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Исследование молодой семьи, ее проблем и способов их решения
представляют особый научный интерес. В связи с кризисом, охватившим все
сферы общества, институт семьи претерпевает колоссальные изменения.
Кризис семьи можно наблюдать в изменении ее нравственных основ,
понижении уровня рождаемости, увеличении числа разводов, рост
младенческой и детской смертности. Меняются сложившиеся формы
семейной жизни, что требует глубокого анализа на теоретическом и
эмпирическом уровнях.
В условиях пандемии COVID-19 молодые семьи, как одна из самых
неокрепших и незащищенных категорий граждан, испытали серьезные
трудности. От данной категории граждан, от их благополучия и от того, какой
подход к решению их проблем будет подобран, зависит будущее общества.
Кроме того, семья является базовой ячейкой общества, она нуждается во
внимании и поддержке со стороны общества, что также говорит об
актуальности работы.
Молодая семья на ее начальном этапе рассматривается в работах Е.В.
Антошок, Т.А. Гурко, С.И. Голода, В.Т. Лисовского и других. А.И. Антонов,
И.П. Каткова, В.М. Медков и занимались изучением репродуктивных
функций семьи. Репродуктивные установки молодежи анализируются в
работах З.Х. Саралиевой, Ж.Черновой, Л. Шпаковской и других авторов.
Вопросами социальной поддержки семьи и детей занимались Безрукова О.Н.
и Самойлова В.А., Гринева С.В. и другие.
В период супружества и совместного проживания молодые люди
сталкиваться с многочисленными проблемами и трудностями, которые они не
способны, а иногда и некомпетентны самостоятельно решить. К таким
относятся: слабое материально-экономическое положение, необходимость в
жилье и ее труднодоступность, проблемы жизненного и профессионального
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самоопределения, кризисный период перехода к взрослой жизни, отсутствие
системы ценностных ориентаций, супружеские конфликты и трудности
связанные с родительством, а также медицинские проблемы. В период
пандемии коронавируса эти проблемы приобрели еще более пагубный
характер. В таких случаях молодой семье просто необходима помощь
квалифицированного специалиста. Поэтому в современных условиях
развития общества проблема становления молодой семьи с каждым днем
приобретает все большую актуальность, а роль социального работника в
сохранении семьи и предоставлении ей необходимой помощи постоянно
возрастает. Актуальность темы дипломной работы связана со значительным
распространением исследуемого явления и заключается в необходимости
разработки рекомендаций по совершенствованию работы в рассматриваемой
области.
Целью выпускной квалификационной работы является изучение
организации социальной помощи молодым семьям в период пандемии
COVID-19
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические обоснования понятия «молодая семья»;
2. Рассмотреть ключевые трудности молодой семьи;
3. Выделить проблемы молодых семей в условиях пандемии COVID-19;
4. Провести обзор мер поддержки молодых семей в момент пандемии
COVID-19;
5. Изучить организацию государственной помощи молодым семьям в
период пандемии COVID-19 в российских регионах с помощью прикладного
исследования.
Объектом исследования является молодая семья.
Предметом исследования является социальная помощь молодым
семьям в период пандемии COVID-19.
Гипотезы исследования:
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1. В период пандемии COVID-19 у молодых семей усугубились
финансовые и психологические проблемы;
2. Меры государственной поддержки оказались недостаточно
эффективными с точки зрения социального благополучия молодых семей
Для достижения цели и решения задач выпускной квалификационной
работы были использованы следующие методы:
1. Теоретические – анализ литературы по проблеме исследования,
анализ нормативно-правовых документов;
2. Эмпирические – метод экспертного интервью, метод глубинного
интервью с представителями молодых семей, экспресс-опрос представителей
молодых семей.
Исследование проводится на базе комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями. В экспертном интервью
приняло участие 9 специалистов, глубинное интервью было проведено с
двумя респондентами, в экспресс-опросе приняло участие 35 человек.
Структура работы: введение, две главы (первая содержит два
параграфа, вторая включает в себя три параграфа), заключение, список
литературы, приложения. В первой главе представлены теоретические
обоснования понятия “молодая семья” и основные проблемы молодой семьи.
Вторая глава содержит рассмотрение проблем молодой семьи в период
пандемии COVID-19, а также меры поддержки молодой семьи в период
коронавируса. Третий параграф второй главы посвящен прикладному
социологическому исследованию на тему организации помощи молодым
семьям в период пандемии COVID-19.
Общий объем работы – 70 страниц.
Список литературы включает 55 наименований.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОЛОДОЙ
СЕМЬИ
1. 1. Теоретические концепции «молодой семьи»
Специфика жизненного мира молодой семьи представляет особый
научный интерес в современном обществе. Структура семьи, в которой
социальный опыт строится на знаниях молодых супругов, представляет собой
уникальный исторический феномен, имеющий двойственный характер.
Во-первых, семья является социальным институтом, а во вторых, это малая
группа, у которой есть свои закономерности развития и функционирования.1
Внимание ученых приковано к молодой семье и ее проблемам, так как эта
категория граждан исполняет важную миссию в социальном развитии
общества. И это, в первую очередь, предопределено тем, что семьи молодых
людей состоят в центре демографических процессов и ощутимо влияют на
демографическое будущее общества.2 Молодые взрослые - это один из
приоритетных объектов политики государства, они являются
«демографическим резервом» для повышения рождаемости в стране.3
Понятие семьи тесно связано с понятием брака. В последнее время
сфера супружества и брачного поведения претерпевает коренные изменения.
Происходит постепенный отказ от традиционного брака в пользу партнерства.
Брак теряет значение формального института, перестает быть главной сферой
реализации для женщин, поскольку они все больше вовлечены в развитие
карьеры. Более того, сегодня, чтобы считаться парой, не обязательно
проживать вместе, не говоря уже о критерии официальной регистрации.
Достаточно иметь сексуальные связи с партнером.4 Стоит отметить, что в
4 Чернова Ж., Шпаковская Л. Молодые взрослые: супружество, партнерство и родительство. Дискурсивные
предписания и практики в современной России // Laboratorium. 2010. №3.
3 Чернова Ж., Шпаковская Л. Молодые взрослые: супружество, партнерство и родительство. Дискурсивные
предписания и практики в современной России // Laboratorium. 2010. №3.
2 Сердюченко Я. В. Жизненный мир молодой семьи: методология социологического исследования //
Социально-гуманитарные знания. 2017.  №7.
1 Молодая семья в современном обществе: методическое пособие для специалистов по работе с семьей и
молодежью / Е.В. Рыбак, Н.Г. Слепцова, А.Б. Федулова, Н.В. Цихончик, под общей ред. Е.В. Рыбак. — М.:
ООО «ТР-Принт», 2016. — 150 с.
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последнее время все же набирает популярность практика сожительства среди
молодежи, что влияет на процесс откладывания регистрации брака и
увеличение среднего возраста рождения детей. Согласно общероссийским
данным, все большее число пар откладывают визит в ЗАГС и выбирают
сначала проверить отношения.5
Рассматривая понятие «молодая семья», можно заметить, что оно
употребляется в официальных документах с 1980-х гг.. Первоначально этот
термин использовался для обозначения семей молодоженов, а в настоящие
дни это понятие есть не только в официальной документации, но и в обычной
речи населения. Раньше на законодательном уровне молодая семья
определялась, как «семья в первые три года после заключения брака (в случае
рождения детей — без ограничения продолжительности брака) при условии,
что ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста». В то время,
необходимо было стимулировать наиболее фертильную часть населения —
молодежь — к рождению детей, чтобы решить проблему снижения уровня
рождаемости.6 Сегодня в данную категорию не входят супруги моложе 30 лет
не имеющие детей. То есть молодая семья считается таковой при соответствии
следующим критериям: зарегистрированные отношения, как минимум один
ребенок.7
В официальных источниках наиболее известно понятие «молодой
семьи» как участника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»,
входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище». Изначально в
рамках программы под молодой семьей понималась семья, где возраст супруг
был ниже 30 лет, однако с 2007 года возраст увеличили до 35 лет.8
8 Ростовская Т.К. Социальное конструирование правового статуса молодежи и молодой семьи // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: социальные науки. №3(35) 2014 С. 91-95. С. 93
7 Соловьева Т.В., Кармышев Д.Н. Социальный портрет молодой семьи в условиях современной
социокультуры // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. №4-2. с. 1.
6 Молодая семья в современном российском социуме: образ и качество жизни : монография / П.В. Разов, И.В.
Преснякова-Осипова, С.А. Юшкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 210 с.
5 Саралиева З.Х, Егорова Н.Ю., Кутявина Е.Е. Молодая семья в контексте социологии семьи // Личность.
Культура. Общество. 2015. Том XVII. Вып. 3–4 (№ 87–88) С. 195-206. С. 201
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Трактовка «молодая семья» встречается в социологической литературе в
рамках концепции жизненного цикла. Молодая семья рассматривается, как
этап определенного цикла внутри семьи, во время которого происходит
адаптация супругов друг к другу, а также наблюдается нестабильность
отношений. Основное внимание уделяется самому супружеству, однако также
рассматриваются и трудности принятия ролей отцов и матерей.9
В последние годы в России большое значение имеет проблема низкого
уровня рождаемости, в связи с чем государственная политика направлена на
поддержку семей с детьми. Поэтому критерий наличия ребенка является
важной составляющей понятия «молодая семья». Кроме того, существует еще
один неоднозначный критерий — опыт семейной жизни, так как в
официальных документах указывается необходимость в более активной
помощи парам в первые три года семейной жизни. Стоит ли считать молодых
людей неопытными, если они ранее имели опыт в браке, а сейчас состоят в
новых отношениях. С одной стороны, они уже проходили этап освоения
семейных ролей, с другой стороны, им еще необходимо пройти адаптацию с
новым супругом.10
При изучении понятия «молодая семья» могут возникнуть и другие
дискуссионные вопросы. Социальная политика страны связывает с данным
понятием возрастные параметры, динамику развития семьи и не учитывает
новые тенденции в семейно-брачной сфере. Они, в свою очередь, создают
новые семейные стратегии, а именно более позднюю регистрацию брака,
увеличение возраста рождения детей, снижение количества детей, частое
вступление в сожительство. Отсюда рамки понятия «молодая семья»
размываются, потому что все чаще люди реализуют свои репродуктивные
потребности после 30 лет, но при этом рождение первого ребенка приходится
на возраст раньше 30 лет, хотя и активный семейный цикл растягивается.
10 Ростовская Т.К. Социальное конструирование правового статуса молодежи и молодой семьи // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: социальные науки. №3(35) 2014 С. 91-95. С. 94
9 Социология семьи / Под ред. А.И. Антонова. М.: Инфра-М, 2007. 640 с. С. 255-266
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Кроме того, возникает вопрос, что считать моментом образования семьи —
официальную регистрацию брака или начало незарегистрированных
отношений?11
Сегодня под понятием молодая семья в официальных источниках уже
понимается семья, в которой оба супруга находятся в возрасте до 35 лет
(включительно) и находятся в зарегистрированном браке.1213
Специфика молодой семьи выражается в нестабильном состоянии,
которое обуславливается изменениями во внутренней политике страны,
снижением благосостояния и социального статуса семьи, дестабилизацией
семейных отношений. Отсюда следуют такие негативные процессы, как
возрастающее количество разводов, увеличения алкоголизма и наркомании
среди членов молодых семей; рост числа суицидальных проявлений и случаев
преступлений. Кроме того, специфика молодой семьи проявляется в низком
уровне материальной и финансовой обеспеченности. Тем не менее, молодая
семья стоит на пути интенсивного развития. Между ее членами отношения
еще нестабильны, и они находятся в процессе освоения новых социальных
ролей.14 К таким ролям относятся: самостоятельно обеспечивать семью, вести
семейный бюджет и домашнее хозяйство, ухаживать и воспитывать детей.
Супруги являются агентами социализации друг для друга, решая вопросы о
распределении прав и обязанностей, о лидерстве в семье, отношениях к
новым родственникам и т.д15
Разнообразие подходов к семьям в осуществлении молодежной
семейной политики определяет наличие разных типов молодых семей:
15 Тихомирова В.В. Социальное самочувствие и ценностные ориентации молодой семьи // Социологические
исследования. - 2010 №2(310), с. 118-124, с. 118
14 Болдина М.А. Технологии социальной работы с молодыми семьями // Социально-экономические явления и
процессы. - 2013 №5, с. 261-266, с. 261
13 Обеспечение жильем граждан, проживающих в Санкт‑Петербурге // gov.spb.ru Официальный сайт
администрации Санкт-Петербурга. 2020. 14 сен. URL:
https://www.gov.spb.ru/helper/sod_fonda/jilie/zhilishnye-celevye-programmy/podprogramma/ (дата обращения
1.12.2020)
12 Программа «Молодая семья» — 2021: что надо знать // realty.rbc.ru интернет-издание. 2020. 29 нояб. URL:
https://realty.rbc.ru/news/5bf68c3e9a79475a8f12a80d (дата обращения 1.12.2020)
11 Саралиева З.Х, Егорова Н.Ю., Кутявина Е.Е. Молодая семья в контексте социологии семьи // Личность.
Культура. Общество. 2015. Том XVII. Вып. 3–4 (№ 87–88) С. 195-206. С. 203
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благополучные, малообеспеченные и маргинальные; полные и неполные;
семьи военнослужащих и сотрудников других силовых структур; многодетные
семьи; семьи с малолетними детьми; студенческие семьи с детьми; семьи с
детьми-инвалидами; приемные и патронатные семьи.16
Социальный портрет молодой семьи можно охарактеризовать такими
показателями как демографические предпосылки формирования, семейные
ценности, функции, брачно-семейные отношения, репродуктивное здоровье и
установки, уровень жизни, жилищные условия. Функции молодой семьи
являются способом проявления активности и жизнедеятельности членов
семьи. Кроме того, они определяют роль, которую семья исполняет в
обществе, а также результат ее деятельности для личности и социума.17
Ценности во многом определяют характеристику понятия «молодая
семья». В традиционном российском обществе под следованием ценностям
семьи и брака предполагалось обязательную, неразрывную и однозначную
последовательность вступления в брак, начала сексуальных отношений и
рождение детей.18 Сейчас перелом этой последовательности отражают
демографические показатели, такие как снижение рождаемости, уменьшение
числа браков, вступление в брак и в половую жизнь, рождение первого
ребенка в более поздний срок, увеличение числа разводов и
незарегистрированных браков.19 Это может обуславливаться тем, что сегодня в
обществе транслируются противоречивые ценности. Молодежь наблюдает за
тем, как СМИ гласит о преимуществах свободных отношений и сексуального
раскрепощения, положительно оценивает уход от ответственности и
манипуляции для получения удовольствия, тем самым обесценивая брак.20 Тем
20 Прокопьева Е.В., Старовойтова Е.Н. Ценности семьи и брака: различия традиционного и современного
взгляда в российских средствах массовой информации // PR и реклама: традиции и инновации. 2011. № 6-2.
19 Назарова И.Б., Зеленская М.П. Репродуктивные установки студенческой молодежи - ценностный аспект //
Вестник РУДН. Серия: Социология. 2017. Т. 17. № 4. С. 555—567. С. 556
18 Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998. С. 76
17 Соловьева Т.В., Кармышев Д.Н. Социальный портрет молодой семьи в условиях современной
социокультуры // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. №4-2. с. 2
16 Соловьева Т.В., Кармышев Д.Н. Социальный портрет молодой семьи в условиях современной
социокультуры // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. №4-2. с. 1
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временем государство выстраивает свои приоритеты касаемо молодой семьи:
создание благополучной молодой семьи, имеющей зарегистрированный брак;
ориентация семьи на рождение нескольких детей и воспитание их в
соответствии с традиционными российскими ценностями.21
Таким образом, ученые уделяют внимание вопросам молодой семьи,
потому что это категория граждан исполняет действительно важную роль в
социальном развитии общества. Можно прийти к выводу, что институт
молодой семьи претерпевает изменения. Происходит отказ от традиционных
устоев, распространяется практика сожительства, откладывается регистрация
брака и рождение первого ребенка. Если раньше за молодую семью считали
ячейку, в которой оба индивида не достигли 30 лет, то сейчас возрастные
рамки растянулись до 35 лет. Стоит отметить, что к понятию молодая семья
ученые относят такие характеристики, как адаптация супругов друг к другу,
нестабильность отношений. Исходя из предыдущих размышлений, можно
сделать вывод, что молодая семья — это семья с как минимум одним
ребенком, в которой возраст обоих или единственного родителя менее или
равен 35 годам. Кроме того, для государства важно, чтобы родители состояли
в зарегистрированном браке. Однако вопрос о том, что считать семьей -
супругов с официальной регистрацией брака, или пару в
незарегистрированных отношениях, но живущих вместе — с каждым годом
становится все более дискуссионным. Тем не менее, владея понятийным
аппаратом, который описывает сущность молодой семьи, мы можем наиболее
точно и объективно выделить специфику таких семей, и тем самым повысить
эффективность оказания социальной помощи молодым семьям.
1. 2. Основные проблемы молодой семьи
С точки зрения перспектив развития общества молодая семья имеет
особую социальную ценность и является важнейшим фактором
21 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2011 г. № 367-р.
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социально-экономических и демографических перемен. О.В. Бережнева и
С.В. Гринева считают, что происходящие в обществе изменения отражаются в
облике молодой семьи, именно поэтому эта категория населения имеет
достаточно проблем, которые являются следствием последних десятилетий.
От того, какие возможности и поддержку имеют молодые семьи сейчас,
зависит состояние общества через десятилетия. Именно поэтому очень важно
концентрировать внимание на проблемах данной категории граждан и
возможных решениях.22
Е. А. Ветрова выделяет разные аспекты проблем молодой семьи:
психологические, социологические, экономические, юридические. Кроме
того, автор отмечает, что общая тенденция современной молодежи
заключается в выборе жизненного пути, поиске и получении профессии,
карьерный рост.23 Молодые люди находятся на специфическом возрастном
этапе, когда им, кроме создания семьи, необходимо проходить определенные
ступени социализации — получать образование, искать работу, формировать
свою жизненную позицию. Другими словами, они находятся на стадии
становления зрелости и социальной субъектности, когда социальные образцы
в сфере семейных отношений не до конца сформированы, что приводит к
неустойчивости и нестабильности.24
Теоретической основой анализа проблем молодой семьи может
послужить концепция общества риска У. Бека. Важно обратить внимание на
изменение установок в социальном производстве, а именно в производстве
нового знания и новых моделей социального взаимодействия. Изменение
заключается в том, что «логика производства богатства» на сегодняшний день
уступает «логике производства риска». Таким образом, современное
общество становится «обществом риска». Согласно большинству концепций,
24 Ванина В.В. Социальные особенности и основные проблемы молодой семьи // Известия вузов.
Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2012. №2.
23 Ветрова Е.А. Проблемы молодых семей в Российской Федерации // Социально-экономические явления и
процессы. 2015 - Том 10. № 12, с. 116-119, с. 116
22 Бережная О.В., Гринева С.В. Молодая семья как объект государственной поддержки социальной работы //
Социальная политика и социология № 4(105), том 1, 2014 С. 242-260 С. 243
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общество риска возникает на основе «разрушения традиционных форм
социального порядка, трансформации социальной структуры, роли и
значений социальных классов, ценностно-нормативной системы и системы
социальной защиты.»25 Существуют разные понимания понятия семьи
группы риска. Е.А. Малашенкова относит к группе риска семью, в которой
есть потенциальная угроза, появившаяся из-за внешних или внутренних
условий и предполагает появление как благоприятных, так и
неблагоприятных последствий для членов семьи или общества.26 Т. И Шульга
считает, что семья группы риска – это неблагополучная семья с двумя видами
риска: риск опасности для общества из-за своих ценностей, правил; а также
риск сложности социализации членов семьи, в особенности детей, по
причине отсутствия условий для нормального психического и физического
развития ребенка.27 К критериям социального риска относят следующие:
● социально-экономические факторы (низкий материальный
уровень жизни семьи, плохие жилищные условия, безработица
родителей);
● социально-демографические факторы (отсутствие одного или
обоих родителей, повторный брак, неродной ребенок в семье);
● медико-санитарные факторы (неблагоприятные условия
проживания, хронические заболевания родителей, наличие в составе
семьи инвалидов, отягощенная наследственность);
● психолого-педагогические факторы (нарушение межличностных
внутрисемейных отношений, деформирование ценностных ориентаций
членов семьи, пред разводная и после разводная семейная ситуация,
27 Шульга Т. И. Работа с неблагополучной семьей. М., 2005. 254 с. URL:
http://www.studmed.ru/view/shulga-ti-rabota-s-neblagopoluchnoy-semey-uchebposobie_62aedacf041.html (дата
обращения: 20.05.2021).
26 Малашенкова Е. А. Сущность категорий «семьи группы риска», «дети группы риска» // Экономика и
управление: проблемы, решения. 2014. № 8. С. 129–132. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_
21820323_81740395.pdf (дата обращения: 20.05.2021)
25 Долганин Евгений Дмитриевич, Табакова Алёна Сергеевна Социокультурная детерминация проблем
молодой семьи в современном обществе // E-Scio. 2019. №11 (38). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnaya-determinatsiya-problem-molodoy-semi-v-sovremennom-obschestv
e (дата обращения: 6.12.2020).
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педагогическая несостоятельность родителей, отчуждение между
родителями и детьми, недостаток эмоционального и доверительного
отношения родителей с ребенком, дефекты воспитания и т. д.);
● криминальные факторы (семейная (домашняя жестокость),
паразитический образ жизни родителей, пьянство родителей и т. д.). 28
Таким образом, мы можем отнести молодые семьи к группе
социального риска в том случае, если семья имеет неблагоприятные
жилищные условия, низкий материальный уровень жизни, брачные
проблемы, наличие серьезных заболеваний у членов семей, нарушение
межличностных отношений. Такие семьи являются реальными
потенциальными клиентами социальных организаций.
В Концепции государственной политики в отношении молодой семьи
выделены два блока наиболее актуальных для молодых семей проблем:
социально-экономический и социально-психологический.29 К первому блоку
относятся материальные, жилищные, проблемы трудоустройства и уровня
жизни.30 Молодая семья низкодоходная, так как молодые специалисты не
востребованы на рынке труда, имеют низкую заработную плату в силу
отсутствия большого опыта работы, что приводит к ухудшению
материального благополучия молодых семей. Социально-психологическими
являются проблемы адаптации молодых супругов друг к другу, к новой родне,
к новой ситуации, а именно смене ролей, стереотипов и ролей поведения.31
Одной из ключевых проблем молодой семьи считается
материально-экономическая проблема. Безработица молодежи на начальном
этапе семейной жизни является серьезной преградой для ее закрепления.
31 Исакова Е.В. Основные проблемы молодых семей и анализ существующих путей их решения // Материал
Интернет-конференции «Дети и молодежь». 2010. URL:
https://iq.hse.ru/more/sociology/osnovnie-problemi-molodih-semej (дата обращения 10.12.2020)
30 Козлова Е.С., Сыроижко В.В. Проблемы молодых семей в Российской Федерации // РСЭУ. 2018. №3 (42).
29 Письмо «О концепции государственной политики в отношении молодой семьи.» от 8 мая 2007 года Сайт
министерства образования и науки // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации
28 Молодая семья в современном обществе: методическое пособие для специалистов по работе с семьей и
молодежью / Е.В. Рыбак, Н.Г. Слепцова, А.Б. Федулова, Н.В. Цихончик, под общей ред. Е.В. Рыбак. — М.:
ООО «ТР-Принт», 2016. — 150 с. С. 26-27
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Доходы молодых семей низкие, а материальные потребности высокие, так
как семья нуждается в жилье и организации быта.32 По мнению Безруковой
О.Н., экономические потрясения в стране изменили характер социальных
проблем, переживаемых молодыми семьями, а также условия жизни
молодежи. Фокус проблем переместился к невостребованности на рынке
труда, неопределенности жизненных перспектив, нереализованным
экономическим ожиданиям, слабости и неэффективности социальной
поддержки.33 При дефиците денежных средств, невозможность обеспечения
достойной жизни семьи способна привести ее к прекращению
существования. Нередко из-за экономической нестабильности молодые люди
на начальном этапе семейных отношений не готовы к рождению ребенка.
Кроме того, получение образования одним или двумя супругами препятствует
получению рабочего места и достойной заработной платы. Семейный бюджет
молодой семьи складывается из заработной платы (при наличии), пособия на
ребенка, различных выплат и компенсаций родителям и материальной
помощью от родственников. Этих финансовых средств недостаточно, чтобы
устроить нормальную жизнедеятельность.34
Следующей проблемой можно обозначить проблему трудоустройства.
На поиск работы молодых супругов влияет ситуация на региональном рынке
труда. Молодые специалисты зачастую завышают ожидания о карьере, и с
самого начала их профессионального пути представления рушатся, что
приводит к неуверенности в будущем.35 Более того, молодая семья уязвима не
конкурентоспособна на рынке труда, поскольку не имеет достаточного
профессионального и социального опыта. Проблема трудоустройства ставит
35 Ветрова Е.А. Проблемы молодых семей в Российской Федерации // Социально-экономические явления и
процессы. 2015 - Том 10. № 12, с. 116-119, с. 117
34 Романова А. В., Цинченко Г. М. Молодая семья: современные проблемы // Вопросы управления. 2019. №3
(39). С. 208-209
33 Безрукова, О. Н. Ресурсы и сети поддержки ответственного родительства в молодых семьях / О. Н.
Безрукова ; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург : Издательство
Санкт-Петербургского государственного университета, 2011. – 216 с. – (Социология). – ISBN 9785288052941.
С. 52
32 Ветрова Е.А. Проблемы молодых семей в Российской Федерации // Социально-экономические явления и
процессы. 2015 - Том 10. № 12, с. 116-119, с. 117
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молодую семью под угрозу существования, так как из-за отсутствия работы
супруги стеснены в финансовом плане и не могут обеспечивать семью
самостоятельно.36 Финансовая нестабильность порой толкает молодых людей
на поиск работы в другом городе или даже стране, что не способствует
укреплению семьи, созданию атмосферы любви и взаимопонимания.37
Как проблему молодой семьи выделяют также нестабильность
отношений на начальной стадии становления семьи, поскольку у молодых
супругов могут складываться взаимно неустойчивые отношения в связи с
разногласиями о представлениях семейной жизни. Это происходит в силу
того, что каждый из супругов имеет свой опыт, основанный на воспитании в
его семье и на ценностях, переданных родителями. Конфликты могут
возникать из-за распределения семейных обязанностей, воспитания детей,
проведения досуга. Дело в том, что люди в молодой семье еще в
недостаточной мере знают друг друга и не всегда толерантны. В данный
период отношений супругам необходимо пройти адаптацию друг к другу и
выработать общие взгляды на семейную жизнь.38
Некоторые авторы выделяют проблему соотношения времени рождения
ребенка с профессиональными планами, что особенно актуально для
молодых женщин. Существует установка о том, что в основном матери
должны выполнять воспитательные функции семьи. В связи с этим
происходит снижение, а иногда и потеря конкурентоспособности женщины
на рынке труда, что ставит их в невыгодное экономическое положение по
сравнению с мужчинами и бездетными женщинами. Вследствие этого
женщины стараются в первую очередь заняться карьерным ростом, чтобы
после рождения ребенка с минимальными потерями включится в работу.
38 Романова А. В., Цинченко Г. М. Молодая семья: современные проблемы // Вопросы управления. 2019. №3
(39). С. 208 .
37 Долганин Е.Д., Табакова А.С. Социокультурная детерминация проблем молодой семьи в современном
обществе // E-Scio. 2019. №11 (38). С. 3 URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnaya-determinatsiya-problem-molodoy-semi-v-sovremennom-obschestv
e (дата обращения: 6.12.2020).
36 Романова А. В., Цинченко Г. М. Молодая семья: современные проблемы // Вопросы управления. 2019. №3
(39). С. 209
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Мужчины же не проблематизируют для себя вопрос совмещения
родительских функций и работы, поскольку выбор уже заведомо сделан в
пользу карьеры. Однако мужчины, которые решили посвятить себя
родительству, могут столкнуться с осуждением и негативной оценкой из-за
того, что не выбрали профессиональный рост.39 Хотя по результатам
исследования, проведенного в 2013-2018 в Санкт-Петербурге, сторонники
отцовского отпуска успешно выполняют функцию материального
обеспечения семьи.40
Одной из самых актуальных проблем молодой семьи является
жилищный вопрос. В настоящее время наблюдается процесс свертывания
практики предоставления бесплатного жилья государством и недоступностью
его на рынке из-за дороговизны. В основном, молодые семьи предпочитают
проживать отдельно от родителей, однако и есть такие, кто остается в
родительских домах.41 Преимуществом такого варианта являются совместный
досуг, помощь в бытовых вопросах и освобождение времени молодых людей
для учебы и подработки. Однако есть и негативные последствия, при которых
ухудшаются взаимоотношения между молодыми супругами и их родителями,
происходит рост конфликтности. Стоит также отметить, что жилищный
вопрос является важным, в том числе потому, что каждый из супругов
нуждается в личном пространстве.42
Психологический и эмоциональный комфорт очень важен в
отношениях современной молодой семьи.43 Поэтому важно рассмотреть
психологические проблемы молодой семьи, а именно: недопонимания с
43 Романова А. В., Цинченко Г. М. Молодая семья: современные проблемы // Вопросы управления. 2019. №3
(39). С. 208.
42 Романова А. В., Цинченко Г. М. Молодая семья: современные проблемы // Вопросы управления. 2019. №3
(39). С. 208.
41 Ванина В.В. Социальные особенности и основные проблемы молодой семьи // Известия вузов.
Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2012. №2. С. 4.
40 Безрукова, О. Н. "Новые" отцы в молодых семьях или "Папы по любви" / О. Н. Безрукова, В. А. Самойлова
// Молодежь XXI века: образ будущего : Материалы Всероссийской научной конференции с международным
участием, Санкт-Петербург, 14–16 ноября 2019 года / Ответственные редакторы Н.Г. Скворцов, Ю.В.
Асочаков. – Санкт-Петербург: ООО "Скифия-принт", 2019. – С. 508-509. С. 509
39 Чернова Ж., Шпаковская Л. Молодые взрослые: супружество, партнерство и родительство. Дискурсивные
предписания и практики в современной России // Laboratorium. 2010. №3. С. 35-37.
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родителями, трудности при рождении первенца, совмещение семейных
обязанностей и совместимость супругов.44 Такие показатели как любовь,
взаимное уважение, общие взгляды, интересы и духовная близость очень
ценятся в семьях. Напротив же, холод в отношении супругов, нехватка
доверия и внимания, проблемы общения могут привести к распаду семьи,
поэтому супругам необходимо принимать систему ценностей друг друга, к
новому образу жизни, к характеру и увлечениям партнера.45 Некоторые
авторы выделяют как особо острую проблему супружеские конфликты. В
период после рождения ребенка родителям свойственно разделение ролей и
их согласование между собой, материальное обеспечение новых условий
жизни, приспособление к большим физическим и психологическим
нагрузкам и к ограничению активности за пределами семьи.46
Важную позицию среди трудностей молодых семей занимают
медицинские проблемы. Е.А. Ветрова отмечает, что «неудовлетворительное
половое воспитание и неподготовленность молодежи к браку выражается в
несформированности культуры интимных отношений, которую необходимо
формировать с ранних лет для формирования осмысленного понимания всей
ответственности вступления в интимные отношения.» Кроме того,
безответственное отношение к своему здоровью может негативно сказаться
на рождении ребенка.47 По мнению, Безруковой О.Н., одна из причин
сокращения рождаемости в последние годы, связана с социальной
напряженностью, “происходит стрессирование семей при проведении
неолиберальных реформ, затрагивающих репродуктивные/родительские
интересы семей, обуславливающих психологические риски, страхи и
неуверенность в завтрашнем дне, беспокойство в отношении безопасности
47 Васильева Н. У. Молодая семья: проблемы и перспективы социальной поддержки // Вестник ВЭГУ. Уфа,
2010. № 4 (48). С. 119-124.
46 Долганин Евгений Дмитриевич, Табакова Алёна Сергеевна Социокультурная детерминация проблем
молодой семьи в современном обществе // E-Scio. 2019. №11 (38). С. 3.
45 Романова А. В., Цинченко Г. М. Молодая семья: современные проблемы // Вопросы управления. 2019. №3
(39). С. 208.
44 Ветрова Е.А. Проблемы молодых семей в Российской Федерации // Социально-экономические явления и
процессы. 2015 - Том 10. № 12, с. 116-119, с. 117
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семьи и детей. Немаловажное значение имеет недостаточная государственная
поддержка рождаемости, родительства, детства, запаздывание или слабый
учет специфики потребностей и ресурсов различных групп молодых семей.”48
А демографическая проблема страны во многом зависит от репродуктивной
способности молодежи, создающей семьи.49
Подводя итог важно отметить, что проблемы молодых семей требуют
изучения и поиска решений, поскольку от этого зависит будущее общества.
Молодые семьи, которые могут попасть в социально-опасное положение и
стать неблагополучными, можно отнести к группе риска, к реальным и
потенциальным клиентам социальной работы. К основным
социально-экономическим проблемам молодежи можно отнести низкий
материально-экономический уровень и безработицу, завышенные
материальные потребности, необходимость в жилье и ее труднодоступность.
К социально-психологическим проблемам относятся: проблемы жизненного
и профессионального самоопределения, кризисный период перехода к
взрослой жизни, отсутствие системы ценностных ориентаций, супружеские
конфликты и трудности связанные с родительством. Кроме того, важно
отметить медицинские проблемы (отсутствие полового воспитания,
несформированность культуры интимных отношений, легкомысленное
отношение к своему здоровью), которые негативно влияют на
репродуктивную функцию семьи. Наличие этих проблем свидетельствует о
необходимости уделения внимания молодым семьям как объекту социальной
помощи.
В этой главе мы пришли к выводу, что институт молодой семьи
действительно претерпевает изменения, путем отказа от традиционных устоев
49 Романова А. В., Цинченко Г. М. Молодая семья: современные проблемы // Вопросы управления. 2019. №3
(39). С. 208.
48 Безрукова, О. Н. Как повысить рождаемость и поддерживать молодую семью в условиях экономического
кризиса? / О. Н. Безрукова // Семейно-детный образ жизни в социологическом измерении : Материалы
вебинара, Москва, Екатеринбург, Пермь, Владивосток, 29 ноября 2018 года / МГУ имени М.В. Ломоносова,
социологический факультет ; под общ. ред. А.И. Антонова. – Москва, Екатеринбург, Пермь, Владивосток:
ООО "МАКС Пресс", 2018. – С. 14-18. С.14
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и развития практики сожительства. Были рассмотрены различные подходы к
термину «молодая семья» и выведено новое определение. Молодая семья - это
семья с как минимум одним ребенком, в которой возраст обоих или
единственного родителя менее или равен 35 годам. К понятию молодая семья
мы можем отнести такие характеристики, как адаптация супругов друг к
другу, нестабильность отношений, зарегистрированность отношений. Однако
вопрос регистрации брака с каждым годом становится все более
дискуссионным. Помимо этого мы рассмотрели основные подходы к
проблемам молодых семей. Из них можно выделить следующие:
материально-экономическая проблема, проблема трудоустройства,
нестабильность отношений на начальной стадии становления семьи,
проблему соотношения времени рождения ребенка с профессиональными
планами, жилищная проблема, психологические и медицинские проблемы.
Понимая сущность молодой семьи, мы можем наиболее точно и объективно
выделить специфику таких семей, и тем самым улучшить уровень оказания
социальной помощи молодым семьям. Очень важно изучать проблемы
молодой семьи, чтобы предотвратить ее попадание в социально-опасное
положение. Существенную роль в этом играет государство и его семейная
политика, которая должна быть направлена на поддержку семьи, материнства
и детей.
19
ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СОЦИАЛЬНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
2.1. Проблемы молодых семей в период пандемии COVID-19
Многие российские семьи в условиях пандемии испытали трудности
самоизоляции. В период пандемии семейные проблемы и конфликты стали
серьезной угрозой для психологического и эмоционального благополучия
человека.50 Молодые семьи как один из самых незащищенных, неокрепших
слоев населения значительно пострадали от последствий пандемии.
Основными проблемами связанными с пандемией для молодых семей стали
следующие: проблема потери места работы и сложности с трудоустройством,
проблема выплат задолженностей перед банками и другими лицами,
проблема обеспечения в молодых семьях с детьми, психологические
проблемы, проблемы домашнего насилия, разводов и проблем здоровья. То,
какие возможности и поддержку получают молодые семьи в данный момент,
влияет на состояние общества в будущем. Поэтому необходимо
сосредотачивать внимание на проблемах этой категории людей и
потенциальных путях решения.51
Наиболее сильно у семей пострадала финансовая и психологическая
сфера. По данным исследовательского холдинга «Ромир» финансовое
положение населения мира сильно пошатнулось, так 37% опрошенных
серьезно потеряли в доходах, а 15% остались без работы. В России половина
россиян (51%) отметила частичное сокращение дохода в период
самоизоляции. У трети (31%) доход остался прежним, 17% потеряли свой
доход полностью. Высокий уровень опасений россиян относительно своей
финансовой безопасности имеет веские основания. Так в ситуации
самоизоляции, было выявлено, что 30% опрошенных не имеют сбережений;
51 Бережная О.В., Гринева С.В. Молодая семья как объект государственной поддержки социальной работы //
Социальная политика и социология № 4(105), том 1, 2014 С. 242-260 С. 243
50 Грызлов, К. А. Проблемы внутрисемейного взаимодействия граждан в период самоизоляции / К. А.
Грызлов, Д. С. Гусева, Л. Ф. Айзятова // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 19(53). – С.
229.
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29% имеют сбережения, чтобы прожить всего 1-2 месяца; четверть
опрошенных имеет сбережения для жизни в течение 3-6 месяцев; каждому
десятому хватит сбережений на год и только 6% имеют сбережения, которых
достаточно больше, чем на год по данным исследовательской компании Ipsos.
Из-за потери работы или снижения заработной платы у некоторых людей
ухудшилось финансовое положение. Они были вынуждены отказаться от
больших трат на некоторое время. Люди отложили ремонт, покупку машины,
дорогой техники.52 Период коронавируса нанес сильный удар по малому
бизнесу. Работники государственной сферы были защищены, но работники
частного сектора утратили рабочие места, либо были отправлены в
неоплачиваемые отпуска. Соответственно люди остались без дохода, а семьи,
в которых оба родителя лишились работы, оказались в трудном финансовом
положении.53 С марта число официально зарегистрированных безработных
выросло более чем в четыре раза и перешло черту в 2,8 млн человек. Более
половины (51%) — это молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. Поскольку
родители несут также финансовую ответственность за детей, денежный
вопрос у молодых семей стоит еще более остро. Расходы данной категории
семей выше, чем у остальных, особенно перед началом учебного года, когда
необходимо готовить ребенка к школе. Это приводит к необходимости брать
займ.54
Вначале вирусной инфекции и обязательного перехода на режим
самоизоляции жизнь людей осложнилась психологическим напряжением,
поскольку они были вынуждены проводить длительное время с семьей
54 Анализ влияния COVID-кризиса на материальное состояние молодых семей / Г. В. Ярошенко, А. А.
Кулябо, К. П. Прямова, Д. В. Тутаев // Социальные институты в цифровой среде : Сборник трудов второй
международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 19–20 ноября 2020 года / Под
редакцией Т.В. Игнатовой, Д.А. Корсунова, Н.В. Брюхановой. – Ростов-на-Дону: ЮРИУФ РАНХиГС, 2020. –
С. 492-496.
53 Меры государственной поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации
/ Н. А. Кузнецова, О. А. Рябова, Т. П. Матвеева, Н. В. Кузнецова // Modern Science. – 2020. – № 11-1. – С.
99-103. С. 99.
52 Танатова, Д. К. Социальные издержки самоизоляции российских семей в условиях COVID-19 / Д. К.
Танатова // II Всероссийский демографический форум с международным участием : Материалы форума,
Москва, 04–05 декабря 2020 года. – Москва: Объединенная редакция, 2020. – С. 144-146.
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зачастую на ограниченной территории. Постоянное присутствие детей дома и
отсутствие возможных вариантов проведения досуга негативно влияло на
климат в семье.55 Также психологические издержки связаны с
ограничительными мерами, населению пришлось отказаться от многих
привычных действий. В первые два месяца самоизоляции большинство
людей перестали участвовать в личных встречах с друзьями и знакомыми.
Также люди ограничивали встречи с пожилыми родственниками для
обеспечения безопасности их здоровья. Походы в аптеку или за покупками
россияне тоже сократили. По данным ВЦИОМ 82% москвичей не выходили
за покупками. Психологически людей особенно тревожила
неопределенность. Население не понимало, какие изменения произойдут в их
жизни за период пандемии и после нее. Люди переживали за потерю работы
из-за закрытия или приостановки предприятий. Также население боялось за
повышение цен на товары и услуги.56 Следствием самоизоляции являются
кризисные состояния, характеризующиеся стрессом, психо-социальной
травматизацией личности, дезадаптацией, дезорганизацией общественного
сознания, наступлением панических настроений, а также появлением новых
тревожных мыслей.57
Внушительное воздействие на психологическое состояние российских
семей повлияла потребность заниматься учебным процессом с детьми
дистанционно. Ни родители, ни преподаватели не были готовы к удаленному
обучению.58 По словам учителей для эффективного преподавания на дому
58 Меры государственной поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации
/ Н. А. Кузнецова, О. А. Рябова, Т. П. Матвеева, Н. В. Кузнецова // Modern Science. – 2020. – № 11-1. – С.
99-103. С. 99.
57 Грызлов, К. А. Проблемы внутрисемейного взаимодействия граждан в период самоизоляции / К. А.
Грызлов, Д. С. Гусева, Л. Ф. Айзятова // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 19(53). – С.
229
56 Танатова, Д. К. Социальные издержки самоизоляции российских семей в условиях COVID-19 / Д. К.
Танатова // II Всероссийский демографический форум с международным участием : Материалы форума,
Москва, 04–05 декабря 2020 года. – Москва: Объединенная редакция, 2020. – С. 144-146.
55 Назаркина, Ю. О. Творческие занятия на английском языке в досуге семей с детьми дошкольного возраста
в период пандемии / Ю. О. Назаркина // Наука в условиях пандемии: трансформации, коммуникации,
стратегии : Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции,
Белгород, 11 февраля 2021 года / Под общей редакцией Е.П. Ткачевой. – г. Белгород: Общество с
ограниченной ответственностью "Агентство перспективных научных исследований", 2021. – С. 79
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необходимы определенные условия — устойчивое интернет-соединение;
оборудованное рабочее пространство учащегося; доступ к образовательным
онлайн-платформам с готовым цифровым контентом. В семьях должен быть
создан благоприятный для учебы и мотивированности ученика климат.
Однако, только в 14% семей есть такие условия. Учителя оказались не готовы
к дистанционному процессу с технической точки зрения — установка
программного обеспечения, программ совместной работы в реальном
времени.59
В период пандемии жилищная проблема становится еще более острой.
Это негативно влияет на образ и качество жизни молодых семей, а также на
репродуктивные установки. Коронавирус сильно затронул жилищную сферу,
повлиял на цены и структуру рынка жилья.60 Кроме того, молодые семьи
столкнулись с проблемой выплат задолженностей перед банками и другими
лицами (ипотека, потребительский кредит, срочные займы и т.д.). По
статистике, 72% семей имеют задолженности перед банками. Молодые семьи
в данной ситуации встречаются с некоторыми рисками, поскольку многие из
них ещё не владеют таким капиталом, утрата которого при неожиданных
событиях не приведет к финансовому провалу.61
В условиях пандемии обострилась проблема домашнего насилия в
семьях. Вследствие введения режима самоизоляции во многих странах,
включая Россию, сообщения об увеличении случаев домашнего насилия
среди изолирующихся вместе людей регулярно появляются не только в
61 Анализ влияния COVID-кризиса на материальное состояние молодых семей / Г. В. Ярошенко, А. А.
Кулябо, К. П. Прямова, Д. В. Тутаев // Социальные институты в цифровой среде : Сборник трудов второй
международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 19–20 ноября 2020 года / Под
редакцией Т.В. Игнатовой, Д.А. Корсунова, Н.В. Брюхановой. – Ростов-на-Дону: ЮРИУФ РАНХиГС, 2020. –
С. 492-496.
60 Шнейдерман, И. М. Роль второго жилья в решении жилищной проблемы российских семей в условиях
пандемии / И. М. Шнейдерман, А. К. Гузанова // Социальные трансформации в контексте пространственного
развития России : Материалы Второго Крымского социологического форума, Ростов-на-Дону -
Симферополь, 28–29 сентября 2020 года / Отв. редакторы Ю.Г. Волков, В.В. Узунов, В.А. Чигрин. –
Ростов-на-Дону - Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Фонд науки и образования»,
2020. – С. 666-672.
59 Танатова, Д. К. Социальные издержки самоизоляции российских семей в условиях COVID-19 / Д. К.
Танатова // II Всероссийский демографический форум с международным участием : Материалы форума,
Москва, 04–05 декабря 2020 года. – Москва: Объединенная редакция, 2020. – С. 144-146.
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средствах массовой информации, но и в официальных докладах
уполномоченных лиц, а также в криминологической статистике.62 О высоком
уровне домашнего насилия свидетельствует большое количество обращений
российских общественных правозащитных организаций к властям с просьбой
принять незамедлительные меры по защите пострадавших от насилия в
период изоляции.63 Причиной домашнего насилия становится ограничение
пространства для передвижения, невозможность изолироваться от
постоянного контакта с близкими людьми, замкнутая ограниченная
территория, нарушение режима сна, длительное использование гаджетов,
малая физическая активность, фрустрация от отсутствия возможности
реализовать планы, и ряд других причин напряженности и конфликтов с
семьей.64 В существующей среде повышается риск виктимного поведения
потенциальных жертв, учащаются случаи провокаций.65
Пандемия Covid-19 открыла для общества еще одну из причин развода
- вынужденное нахождение на одной территории на протяжении длительного
времени.66 Коронавирус и действующие повсеместно ограничительные меры
влияют на принятие не только решения о разводе, но и решения о вступлении
в брак, а также на готовность к браку у молодых людей.67 Ограниченная
территория, невозможность уединения, и обязанности по дому могут стать
причиной психологических конфликтов и распадов семьи. Самоизоляция в
67 Психологическая готовность к браку и семейной жизни у студентов медицинского вуза в период пандемии
коронавируса / В. В. Овчарук, М. К. Айгумов, А. С. Кубекова, В. П. Мамина // Психология.
Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2020. – Т. 9. – № 6-1. – С. 81-88. – DOI
10.34670/AR.2020.75.96.011. С. 82
66 Карабалина, М. Н. Самоизоляция супругов как фактор развода в эпоху пандемии / М. Н. Карабалина //
Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее : сборник статей XXXI Международной
научно-практической конференции : в 2 ч., Пенза, 10 декабря 2020 года. – Пенза: "Наука и Просвещение"
(ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 178-181. С. 179
65 Босхолов С. С., Качурова Е. С. Основы криминологической виктимологии: учеб. пособие. Иркутск:
Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. 78 с. С. 33
64 Кулик А. А. Качество жизни населения в контексте особых средовых условий // Психологическая
безопасность личности в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности: сб. науч. ст. V
Междунар. науч.-практ. конф. Владивосток, 2015. С. 242-250. С. 246.
63 Качурова Е. С. Виктимологическое предупреждение криминальной агрессии в семье при соблюдении
режима самоизоляции // Психолог: журнал о праве. 2020. С. 60-64. С. 61.
62 Сидячева Н. В., Зотова Л. Э. Ситуация вынужденной самоизоляции в период пандемии: психологический и
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ситуации пандемии способна стать и кризисом для семьи, и спровоцировать
развод. Невозможность услышать и понять друг друга, найти выход из
конфликтной ситуации, Неумение общаться, особенно в кризисной,
специфической ситуации, представляется острой проблемой семей, и, как
следствие, это служит фактором для роста разводов.68
Нельзя оставить без внимания проблемы молодых семей, связанные со
здоровьем. К одной из них относится репродуктивная проблема. Наиболее
диагностируемым клиническим симптомом заболевания среди беременных
стала пневмония (71%). Установлено, что беременные женщины,
инфицированные COVID-19, подвергаются повышенному риску
неблагоприятных акушерских исходов по сравнению с другими роженицами.
Наблюдается более высокая частота кесарева сечения, преждевременных
родов, госпитализации в отделение интенсивной терапии, преэклампсии,
выкидышей, дистресса плода и перинатальной смерти.69 Несмотря на то что
доля детей среди пациентов, заболевших COVID-19, невелика (8,4%),
достоверно установлено, что это заболевание представляет большую
опасность для детей первого года жизни. Так, наибольшая доля
среднетяжелых и тяжелых форм течения коронавирусной инфекции
встречалась у детей в возрасте до 1 года.70
Таким образом, отмечу, что проблемы молодых семей в непростой для
мира обстановке требуют особого внимания и незамедлительного поиска
решений, поскольку от этого зависит то, каким будет общество через
поколение. Молодые семьи пережили серьезные проблемы в период
изоляции, что привело их к различным угрозам, а некоторых - к группе риска.
70 Об исследовании заболеваемости коронавирусом у детей / ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. URL:
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/predpr/news_predpr.php?ELEMENT_ID=15344
69 Шабунова, А. А. "Дети пандемии": здоровье младенцев, рожденных в 2020 году / А. А. Шабунова, Л. Н.
Нацун // Социальное пространство. – 2020. – Т. 6. – № 5. – С. 1. – DOI 10.15838/sa.2020.5.27.1. С. 3
68 Ростовская, Т. К. 3.8. Российская семья в условиях пандемии / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева //
Российское общество и государство в условиях пандемии: социально-политическое положение и
демографическое развитие Российской Федерации в 2020 году. – Москва : Общество с ограниченной
ответственностью «Издательско-торговый Дом «ПЕРСПЕКТИВА», 2020. – С. 344-367. С. 363
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Основными проблемами молодых семей в период пандемии COVID-19 стали
проблемы потери места работы и сложности с трудоустройством,
задолженности перед банками и другими людьми, финансовые и
психологические проблему, домашнее насилие, разводы и проблемы со
здоровьем. Присутствие данных проблем в жизни молодых семей
свидетельствуют о необходимости оказания им социальной помощи.
2.2. Меры поддержки молодой семьи в период пандемии COVID-19
Молодая семья не всегда способна выйти из трудных жизненных
ситуаций своими силами, поэтому она нуждается в помощи со стороны. Эту
помощь могут оказать организации социальной помощи и государство,
восстанавливая статус и роль молодой семьи с помощью технологий
социальной работы и других мер поддержки. Сегодня на первый план
выдвигаются ориентиры государства в вопросах разработки перспективной
молодежной политики: поддержка молодой семьи, материнства и детства,
основных проблем данной категории семей.71 Государство должно быть
заинтересовано в помощи молодым семьям, ведь они представляют особую
ценность и возможность решить демографическую проблему, а также
повлиять на развитие страны.
Для решения некоторых проблем государство принимает определенные
меры поддержки. Можно выделить 4 вида государственной помощи семьям с
детьми: 1) бесплатная выдача продуктов из молочной кухни на ребенка, 2)
бесплатное социальное обслуживание многодетных семей, 3) налоговые,
трудовые, жилищные, медицинские, кредитные льготы, 4) пенсии и пособия в
71 Молодая семья в современном российском социуме: образ и качество жизни : монография / П.В. Разов,
И.В. Преснякова-Осипова, С.А. Юшкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 210 с
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связи с рождением, содержанием и воспитанием детей.72 Одними из самых
важных являются вопросы материального и жилищного обеспечения.
Государство обеспечивает частичное погашение кредита многодетным
семьям в размере 30-35% от стоимости жилья. Эту государственную выплату
можно направить на покупку нового жилья, на строительство квартиры или
дома, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки. Льготная
ипотека позволяет молодой семье с детьми взять кредит на жилье с
пониженной процентной ставкой. Семья может рассматривать ипотеку с
государственной поддержкой, при условии, что с 1 января 2018 года по 31
декабря 2022 года в семье родился второй или более ребенок. Чтобы
воспользоваться этой возможностью, необходимо обратится в банк с
требуемыми документами. Для семей, где рождается третий и более ребенок
с 1 января 2019 года, предоставляется выплата в размере 450 тысяч рублей
для оплаты ипотеки.
Помимо этого существует программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» по которой молодым семьям положены социальные выплаты на
жилье. Также согласно Постановлению Правительства РФ от 23 апреля 2020
г. N 566 "Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным
организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам
(займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году" молодые
семьи имеют право на льготную ипотеку.73
73 Анализ влияния COVID-кризиса на материальное состояние молодых семей / Г. В. Ярошенко, А. А.
Кулябо, К. П. Прямова, Д. В. Тутаев // Социальные институты в цифровой среде : Сборник трудов второй
международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 19–20 ноября 2020 года / Под
редакцией Т.В. Игнатовой, Д.А. Корсунова, Н.В. Брюхановой. – Ростов-на-Дону: ЮРИУФ РАНХиГС, 2020. –
С. 492-496. С. 495.
72 Рымарева, А. С. Социальная защита семей с детьми в условиях объявленной пандемии / А. С. Рымарева //
Актуальные вопросы устойчивого развития России в контексте ключевых целей национальных проектов :
материалы XVIII Всероссийской студенческой научно-практической конференции : в 2 ч., Челябинск, 23–24
апреля 2020 года. – Челябинск: Челябинский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2020. – С. 104-106. С. 104
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К мере поддержки молодой семьи можно также отнести пособие по
беременности и родам, которое было изменено в этом году: декретные - от 55
831 до 322 192 рублей, по уходу — от 4 852 до 27 985 рублей.74 Кроме того, у
молодых семей есть возможность получить единовременную выплату при
рождении ребенка в размере 18 000 рублей и региональную надбавку. При
наличии ребенка до полутора лет семья может рассчитывать на ежемесячное
пособие - 40% от среднего заработка. Кроме того, из-за пандемии и карантина
семьи могут получить пособия на детей до 16 лет.75 Семьи, в которых есть
дети до 18 лет, могли получить от биржи труда по 3000 рублей на одного
ребенка.76 Право на это пособие имели родители, стоящие на учете в центре
занятости и уволенные с 1 марта 2020 года.77 С 1 января 2020 года семьям с
детьми до 3 лет были положены пособия, если средний доход на душу
населения в семье не превышает двух прожиточных минимумов. При этом
при расчете дохода учитываются заработная плата, надбавки, пособия,
пенсия, дивиденды, алименты, доход с арендной платы и вознаграждения за
авторские права, а также сумма дохода рассчитывается за последние три
месяца.78 Для семей с детьми от 3 до 7 лет мерой поддержки является
ежемесячная выплата, назначенная ранее, будет выплачиваться с июня 2020
года — на месяц ранее, чем предполагалось. Эта мера предполагается для
семей, чей среднемесячный подушевой доход не превышает прожиточного
78 Рымарева, А. С. Социальная защита семей с детьми в условиях объявленной пандемии / А. С. Рымарева //
Актуальные вопросы устойчивого развития России в контексте ключевых целей национальных проектов :
материалы XVIII Всероссийской студенческой научно-практической конференции : в 2 ч., Челябинск, 23–24
апреля 2020 года. – Челябинск: Челябинский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2020. – С. 104-106. С. 105
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76 Экономические последствия пандемии: проблемы безработицы и занятости населения Курской области /
В. В. Петрушина, Б. М. Ковынев, Н. А. Мартынова, Т. Н. Вахнина // Вестник Курской государственной
сельскохозяйственной академии. – 2021. – № 2. – С. 114-123.
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минимума на человека. Размер выплаты составляет 50% прожиточного
минимума.79 Согласно Указу Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет имели возможность с 1 июня по 1
октября получить единоразовую выплату размером 10 тысяч рублей за
каждого ребенка. Стоит отметить, что этими средствами можно было
распоряжаться как угодно, они не зависят от права на материнский капитал и
от уровня дохода. Также, семьи могли получить выплату на ребенка до 3 лет в
размере 5000 руб. в месяц за апрель, май, июнь 2020 года. Подать заявку на
получение средств можно было до 1 октября 2020 года. Специфика выплаты
заключалась в том, что ее могли получить граждане РФ регулярно
проживающие в стране и имеющие право на материнский капитал до 1 июля
2020 года. На выплату не влияли доходы семьи, наличие работы и получение
заработной платы, пенсия, пособии и другие формы поддержки.80
Помимо материальных мер поддержки можно выделить и те, которые
не связаны с выплатами денежных средств. Они направлены на упрощение
порядка оформления документов, выдачу листков нетрудоспособности,
продление справок, пособий, выплат, компенсаций. Распоряжением
Правительства от 11 июня 2020 года № 1535-р отменена необходимость
получения справок для выплат и пособий семьям с детьми. Это значительно
упростило документооборот, поскольку вся необходимая информация стала
передаваться посредством межведомственного взаимодействия.81 Благодаря
ФЗ №125 «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи
и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и статье
81 Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2020 N 1535-р “О внесении изменений в распоряжение
Правительства РФ от 01.11.2016 N 2326-р”
80 Указ Президента РФ от 07.04.2020 N 249 (ред. от 11.05.2020) "О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей". [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349618/
79 Указ Президента РФ от 20 марта 2020 № 199 “О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей”
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4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
повышается доступность социальной поддержки и определяется новый
способ подсчета доходов, которые влияют на социальное обеспечение.82
Кроме того, для безработных разработан дистанционный порядок
регистрации в системе «Работа в России».83 Поскольку многие члены
молодых семей оказались без работы на период пандемии, эта мера упрощает
решение данной проблемы.
В условиях пандемии многие центры образования, культуры и досуга
перевели различные мероприятия в дистанционный формат. Кроме
просветительской, развивающей и воспитательной функций эти мероприятия
развлекали людей, и давали возможность отдохнуть. Для полноценного
досуга семьи специалисты культурных центров проводили множество мастер
классов, лекций, квестов, викторин.84
84 Назаркина Ю. О. Творческие занятия на английском языке в досуге семей с детьми дошкольного возраста в
период пандемии // Наука в условиях пандемии: трансформации, коммуникации, стратегии : сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 11 февраля 2021 г. :
Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2021.  С. 79-84. URL:
https://apni.ru/article/1910-tvorcheskie-zanyatiya-na-anglijskom-yazike
83 Постановление Правительства от 8 апреля 2020 г. № 460 “Об утверждении временных правил регистрации
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными”
82 Меры государственной поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации
/ Н. А. Кузнецова, О. А. Рябова, Т. П. Матвеева, Н. В. Кузнецова // Modern Science. – 2020. – № 11-1. – С.
99-103. С. 100
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 НА
ОСНОВЕ ПРИКЛАДНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Теоретико-методологические основания исследования
Человек обладает стремлением к семейной жизни, сохраняющееся даже
в периоды политических, социальных и экономических перемен, ведь семья
способствует удовлетворению желания межличностного единения, которое
присуще каждому человеку. Нынешняя обстановка семейных отношений
вызывает серьезные волнения. Большое количество семей сталкиваются с
различными трудностями, с чувством неуверенности в будущем,
рождающимся в связи с экономическим кризисом, ростом преступности,
правовым беспределом. Также к серьезным проблемам института семьи и
брака можно отнести падение рождаемости, рост смертности, высокий
уровень разводов, внебрачная рождаемость и отказ от младенцев. Со многими
этими проблемами семьи сталкиваются еще вначале своего существования,
что показывает кризисное состояние современной молодой семьи.
Молодая семья имеет особую ценность с точки зрения перспектив
развития семьи, потому что является результатом социально-экономических и
демографических перемен нашего общества. В связи с этим молодая семья
нуждается в поддержке со стороны государства и общества, для увеличения
возможностей в реализации репродуктивных и социальных потребностей,
необходимых обществу. Кроме того, нужно работать над повышением
самостоятельности молодых семей в решении их проблем и над уровнем
нравственного сознания молодых людей, ведь это является важным условием
готовности к созданию молодой семьи. Чтобы избежать противоречий между
партнерами, также важным условием является наличие базовых знаний о
семейной жизни, которые должны быть заложены родителями, учителями,
государством.
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Российская экономика понесла серьезные потери за период пандемии.
По данным Росстата, оборот экономики снизился на 3-4 триллиона рублей
(по работающему населению и средней зарплате). По данным ЦБ, во втором
квартале ВВП снизился на 8%. С марта число официально
зарегистрированных безработных выросло более чем в четыре раза и
перешло черту в 2,8 млн человек. Более половины (51%) — это молодые
люди в возрасте от 25 до 40 лет.85
Молодые семьи как один из самых незащищенных, неокрепших слоев
населения больше всего пострадали от последствий пандемии. Основными
проблемами после выхода с карантина для молодых семей стали следующие:
Во-первых, проблема потери места работы и сложности с трудоустройством.
Во-вторых, проблема выплат задолженностей перед банками и другими
лицами (ипотека, потребительский кредит, срочные займы и т.д.). В-третьих,
проблема обеспечения в молодых семьях с детьми. Так как молодые родители
несут финансовую ответственность за детей, статьи расходов данной
категории семей выше чем у остальных, особенно перед началом учебного
года, когда нужно собирать ребенка в школу, что приводит к необходимости
воспользоваться займом.
Трудности, с которыми ежедневно сталкиваются молодые семьи, могут
быть решены при обращении в социальные службы. Они занимаются
оказанием помощи социального, психологического, юридического,
нравственного и медицинского характера. Одной из основных причин,
почему молодые люди не обращаются в данные организации – это отсутствие
информации.
Молодежь является передовой социальной группой, за которой стоит
будущее. От того, как общество будет относиться к рассматриваемому типу
85 Сычева И. Как пандемия повлияла на рынок труда в России. Инфографика // «Правмир». Москва,




семьи, зависит будущее поколение, показатели населения в целом. Таким
образом, поддержка потенциала молодых семей, выражающемся в
интеллектуальных, демографических, биологических, нравственных
показателях является важной задачей государственной социальной помощи.
Кроме того, этот вопрос требует изучения специфики работы с молодежью.
Объект исследования:  молодые семьи.
Предмет исследования: система организации помощи молодым семьям
в период пандемии в Санкт-Петербурге
Целью исследования является изучение организации государственной
помощи, оказываемой молодым семьям в период пандемии COVID-19 в
городе Санкт-Петербург. Для достижения поставленной цели необходимо
решение следующих задач:
1. Изучить организацию работы клубов молодых семей;
2. Изучить, какие мероприятия проводятся для развития института
молодой семьи;
3. Проанализировать эффективность деятельности по оказанию
поддержки молодым семьям;
4. Выявить направление развития в оказании помощи молодым семьям;
5. Исследовать изменения в оказании помощи молодым семьям в период
пандемии COVID-19;
6. Изучить опыт молодой семьи в период пандемии.
1.5 Гипотезы
1. В период пандемии COVID-19 у молодых семей усугубились
финансовые и психологические проблемы.
2. Меры государственной поддержки оказались неэффективными для
молодых семей.
Методами исследования выбраны метод экспертного интервью, метод
глубинного интервью, экспресс-опрос. Планировалось провести 9
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экспертных интервью со специалистами комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями.
Глубинное интервью направлено на изучение жизни представителя
молодой семьи, жизни самой семьи, проблем, с которыми она сталкивается, а
также помощи, которая может оказываться молодой семье.
3.2 Формы работы с молодой семьей по результатам экспертного
интервью
Согласно 452 постановлению Правительства Санкт-Петербурга
существует такая форма работы, как организация деятельности клубов
молодой семьи, которая помогает наладить семейные взаимоотношения,
решить трудности по воспитанию детей. Они ответственны за проведение
такого мероприятия, как Фестиваль молодых семей. С 2021 года Комитет по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
(далее: Комитет) запустил процесс по систематизации работы, создана
рабочая группа по развитию молодой семьи в Санкт-Петербурге из
представителей этих клубов. Эта часть работы ведется в подведомственном
учреждении Комитета, в центре патриотического воспитания “Дзержинец”.
Этот центр был выбран, поскольку одним из важных направлений
патриотического воспитания является пропаганда традиционных ценностей,
куда также включаются и семейные ценности. Кроме того, формирование
патриотических ценностей идет в первую очередь из семьи, поэтому очень
важно взаимодействие с институтом молодой семьи. Центром было
проведено несколько собраний с руководителями клубов, обсуждены
актуальные проблемы, по результатам чего был продуман план решения этих
проблем и изменения отношения молодых семей к государственным органам.
Деятельность районных учреждений Комитета, а именно клубов
молодых семей, направлена на психологическую, методическую и
инструктивную помощь. Клубы занимаются подготовительной работой к
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созданию молодой семьи. Специалисты организаций работают с молодежью,
которая готова создавать семью, но нуждается в поддержке, в первую очередь
психологической. Кроме того, в клубах молодых семей проходят досуговые
занятия: вокал, танцы, творческие мастерские и другие занятия. Некоторые
специалисты отмечают, что часто молодые семьи сталкиваются с бытовыми
проблемами, к которым они не были готовы. В разрешении этих проблем им
помогает психологов, однако не во всех центрах он есть. Значимость развития
клубов молодых семей также заключается в том, что
подростково-молодежные центры и клубы проводят свою досуговую
деятельность для людей от 14 до 35 лет, а в клубах молодых семей появляется
возможность привлечь детей до 14 лет. То есть молодые родители, приходя в
клуб молодой семьи, могут быть уверены, что педагоги окажут им помощь и
поддержку, проведут мастер класс, тренинг и в целом займут детей, пока
родитель проводит свой досуг. По словам экспертов, раньше такой
возможности не было, а люди в этом нуждались.
Рабочая группа центра “Дзержинец” по развитию Молодой семьи
готовит основное годовое мероприятие — Фестиваль молодой семьи, на
котором подводится итог годовой работы. На мероприятии проходит
лекционная программа, тренинги, развлекательная, культурная и
образовательная программа. Организаторы стараются делать все, для того
чтобы молодому родителю с его ребёнком было интересно прийти на эту
площадку. Важной частью программы фестиваля является разъяснение
экспертами тонкостей социальной поддержки, помощи со стороны
государства. По словам специалиста Комитета это интересно лишь
небольшой части участников фестиваля. Так происходит, потому что сейчас
информацию довольно просто можно найти в сети Интернет. Стоит все равно
отметить, что на фестивале молодые люди могут получить психологическую,
юридическую помощь по вопросам приобретения жилья, льгот. Дети могут
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развлекаться в специально отведенных игровых зонах. Перед фестивалем
проводятся фотоконкурсы, которые направлены на сплочение семей.
Кроме того, в работу центра “Дзержинец” входит организация других
мероприятий, например из последних - “День космонавтики”. На нем была
представлена лекционная площадка, художественная выставка, выступления
молодых артистов, квест-игра. Все эти мероприятия направлены на молодую
семейную аудиторию и способствуют сплочению семьи и развитию ее
членов, поскольку обеспечивают совместное времяпровождение, а также
культурное просвещение. Важно отметить, что эти мероприятия доступны
молодым семьям вне зависимости от их достатка, поскольку являются
бесплатными.
Комитет по молодежной политике проводит городское мероприятие под
названием “Семья года”, где представлены различные номинации, и в том
числе - номинация “Молодая семья”.
Эффективность деятельности по оказанию помощи молодым семьям
прежде всего связана с их благополучием. По мнению экспертов,
эффективность деятельности зависит от финансирования — чем больше
финансовых потоков, тем выше эффективность мероприятий. По словам
специалиста, на развитие института молодой семьи в год выделяется около
миллиона рублей, а молодых семей в городе порядка 300 000. Поэтому
финансирование ничтожно мало в сравнении с количеством семей, и
эффективность мероприятий недостаточно высока. Однако работа ведется.
Кроме того, эксперты отмечают, что у мероприятий не хватает охвата
семей — “мы не охватываем, я даже думаю, и 10% молодых семей”. Поэтому
“эффективность не такая высокая, но она растет”, поскольку возникают и
некоммерческие организации, и новые площадки для молодых семей. Почему
не удается охватить большую часть молодых семей? Здесь важно рассмотреть
механизм охвата молодежи. Школа охватывает большую часть молодежи,
поскольку среднее образование является обязательным для всех граждан. То
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же самое касается образовательных учреждений более высокой ступени,
однако количество охватываемых граждан снижается. Для молодых семей нет
единой базы, через которую все проходят. Кроме того, не хватает площадок
для развития деятельности молодых семей, потому что ресурсы молодежных
центров ограничены.
Один из специалистов отметил, что молодые люди, которые нуждаются
в помощи и обращаются за ней, получает необходимую поддержку. Но
проблема часто кроется в том, что многие просто не знают о том, что
государство оказывает такую поддержку. То есть мы можем отметить, что
проводится слабая информационная политика по распространению сведений
о возможных видах государственной помощи. Для решения этой проблемы
комитетом по молодежной политике организуются крупные городские
мероприятия, например, фестиваль молодых семей, на котором
представляется подробная информация о мерах поддержки молодых семей, о
деятельности клубов. Соответственно посещая такие мероприятия, молодые
люди имеют возможность получить срез информации о том, какие меры
поддержки молодых семей оказываются.
По мнению некоторых специалистов молодым семьям не хватает
открытой доступной среды. Особенно молодым семьям, которые живут в
центре города. Необходимо создание мобильных школ, мобильных детских
садов. Специалисты оценивают эту задачу как довольно сложную, но
реализуемую. Это зависит от того, насколько руководство города нацелено на
данную систему. Также в Санкт-Петербурге есть определенное напряжение
среди молодых семей в спальных районах, где есть нехватка площадок
разного плана. Как правило, больше всего молодых семей волнуют
учреждения дошкольного и школьного образования - в этих учреждениях не
хватает мест, далее больницы и досуговые организации. Для решения этих
проблем может помочь строительство новых учреждений, но “нужно
понимать, что это большая нагрузка на бюджет, с которым на данный момент
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есть проблемы в связи с экономическим кризисом в стране”. Однако, по
словам эксперта, Санкт-Петербург ведет работу по увеличению поступлений
в бюджет, и как следствие, по увеличению финансирования данной сферы.
Решение данных проблем может дать толчок развитию молодой семьи.
Поскольку клубы молодых семей довольно новое явление, одной из
основных целей комитета по молодежной политики сейчас является
выстраивание грамотной коммуникации с клубами молодых семей и
общественными организациями, чья деятельность направлена на помощь
семьям. Также задачей комитета является перенасыщение деятельности
клубов молодых семей для удовлетворения большего количества
потребностей участников. В особенности в той части семей, где есть
проблема в плане материального обеспечения, начиная от бытовой химии,
заканчивая продуктами. Кроме того, сейчас необходимо систематизировать
работу, понять точное количество молодых семей и по-настоящему
необходимые меры поддержки. На данный момент существует сложность в
том, что отсутствует четкая структура помощи молодыми семьями, поскольку
ими занимается комитет по молодежной политике, комитет по социальной
политике и так или иначе другие комитеты также касаются этой группы
населения, потому что молодежь это довольно широкая категория. Если до
18 лет за молодежью проще следить со стороны школы, далее — со стороны
высших учебных заведений, то следующей ступенью может стать институт
молодой семьи.
Также важным шагом может стать изменение мировоззрения молодых
людей. По мнению специалиста отдела гражданско-патриотического
воспитания молодежи, воспитывать детей лучше в том возрасте, когда ты
наиболее приближен к их возрасту, потому что так ты сможешь быть
товарищем для своего ребенка и это поможет избежать множества
конфликтных ситуаций, которые возникают в возрастных семьях. Поэтому
очень важно прививать молодежи традиционные семейные ценности,
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которые будут способствовать омоложению института семьи. Если говорить о
самых распространенных проблемах молодых семей, которые могут в связи с
этим возникнуть, то специалист как существенную выделяет лишь
психологическую проблему, поскольку по опыту считает, что финансовые и
жилищные проблемы были и будут всегда, и они являются преодолимыми. А
тенденция на создание семьи в более позднем возрасте идет от того, что
сейчас на первом месте у молодежи собственное развитие, которое они не
хотят обременять семьей и детьми. Это приводит некоторых граждан к тому,
что на более поздних этапах жизни они не способны завести семью и они
становятся одинокими. Таким образом, специалист подчеркивал важность
воспитания молодежи согласно традиционным ценностям для укрепления
института семьи.
Один из экспертов отметил появление местного сообщества на базе ЖК
“Светлый мир “Я-романтик”” в Василеостровском районе. Это коммерческий
соседский центр, где каждый житель может провести досуг, собраться для
совместной работы, а также обратится за помощью. В соседском центре есть
лекторий, детская комната, коворкинг, спортзал, мастерская и кинозал.
Жители могут прийти туда с детьми, которых займет воспитатель, способный
также проводить мастер классы, пока родитель будет проводить свой досуг.
По мнению эксперта, такая концепция местного сообщества в новых
жилищных комплексах может пойти на пользу молодым семьям.
Мероприятия по оказанию помощи молодым семьям в период пандемии
COVID-19
В период пандемии COVID-19 для молодых семей продолжались
проводиться мероприятия. Однако большая их часть перешла в
онлайн-формат. Клубы молодых семей проводили онлайн-встречи со своими
подопечными. Целью встреч была психологическая поддержка семей. По
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мнению экспертов это значительно помогло семьям и способствовало
сохранению семей.
По мнению одного из специалистов, далеко не все мероприятия можно
заменить онлайн форматом. “Присутствовать семье на живом мероприятии
более приятное занятие, чем проводить время перед экраном монитора” -
считает специалист Комитета. Однако существенным преимуществом
онлайн-мероприятия является увеличение количества задействованных семей
- “онлайн дает большой охват” - утверждает один из специалистов. Кроме
того, онлайн формат способствует увеличению разновидностей мероприятий.
По словам специалиста “это был определенный вызов, отвечая на который,
мы раскрыли новые способности, а люди обратились к тем форматам,
которые ранее не использовали”. Например, при отсутствии возможности
идти в спортзал, методисты разработали программы тренировок для молодых
семей, благодаря которым они могли заниматься дома, в ограниченном
пространстве. “Сталкиваясь с определенными сложностями, разрабатывались
новые методики” - в качестве преимущества оценивает эксперт.
В период коронавируса Комитет по молодежной политике проводил
традиционный фестиваль молодых семей. Он был перенесен из-за
ограничений, и на момент проведения состоялся успешно, но с
необходимостью использования средств индивидуальной защиты.
Конечно в период пандемии клубы молодых семей столкнулись со
сложностями, потому что они созданы для того, чтобы организовывать досуг
для родителей, и в то же время занять ребенка какой-либо деятельностью со
специалистом. В условиях пандемии коронавируса это было сделать
невозможно, поэтому вся работа была переведена в онлайн-формат. В
удаленном формате проходили и психологические консультации. Также
специалисты отмечают важность неформальной коммуникации семей через
чаты в интернете.
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По мнению некоторых экспертов, во время пандемии у всех увеличился
уровень социальной напряженности, поскольку семьи провели очень долгое
время в замкнутом пространстве. Для некоторых семей это обернулось
увеличением конфликтов и ухудшением отношений друг с другом, однако
часть семей наоборот сблизилась. Кроме того, часть граждан лишилась
работы, что выливается в экономические трудности. Тем не менее,
специалисты положительно оценивают государственную поддержку в виде
выплат молодым семьям в период пандемии COVID-19.
Для специалистов сложностью было то, что все массовые мероприятия
были крайне ограничены, поэтому работа с молодыми семьями немного
замедлилась с приходом коронавируса. Однако в скором времени все
мероприятия перешли в дистанционный формат. Вследствие этого большая
нагрузка легла на технических специалистов социальной сферы - необходимо
было мобилизовать все силы под организацию удаленной работы.
Многие специалисты отмечали существование благотворительного
фонда “Фонда продовольствия “Русь””, который активно оказывает
продовольственную и бытовую помощь молодым семьям и социально
незащищенным слоям населения. Согласно информации с сайта Фонда,
бесплатные продукты от Фонда получают малоимущие семьи с детьми. В
2020 году Фонд помог следующим некоммерческим организациям: “Центру
поддержки и развития материнства и детства “крепкая семья””, “Центру
поддержки семьи, материнства и детства “Ковчег”” и другим. С Фондом
Комитет соединяет работу клубов молодых семей для более комплексной
помощи. Специалисты выделили два района, Красногвардейский и
Кировский, с которыми Фонд сейчас ведет активную работу. Поскольку
клубы молодых семей это новая сфера работы, на данный момент не все
клубы молодых семей поддерживают тесное взаимодействие с Фондом.
Однако работа идет и это только “начало пути” - обещают специалисты.
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3.3. Проблемы молодой семьи в период пандемии по результатам
глубинных интервью с представителями молодых семей
Глубинное интервью было направлено на изучение жизни
представителей молодых семей, жизни самих семей, проблем, с которыми
они сталкиваются, а также помощи, которая может оказываться молодым
семьям.
В качестве первого респондента выступила девушка 22 лет, коренная
жительница Санкт-Петербурга, студентка 4 курса высшего учебного
заведения, молодая мама. Она заключила брак на 3 курсе университета и уже
на 4 курсе стала мамой. Во время беременности девушка предпочла не брать
академический отпуск, поскольку решила, что из него будет сложно
возвращаться в учебный процесс. Кроме того, опытные люди наставляли ее о
том, что за ребенком в дальнейшем будет сложнее следить, и соответственно
сложнее совмещать это с учебой. Период материнства выпал на период
дистанционного обучения, что значительно упростило процесс совмещения
материнских и учебных обязанностей. Стоит отметить, что помимо учебы
респондентка была трудоустроена, и позже ушла в декретный отпуск, с чем
проблем не возникло.
Отвечая на вопрос о том, как образовалась семья девушки, она
рассказывает, что с мужем познакомились на работе и достаточно быстро
поняли, что это “что-то серьезное”. Стоит отметить, что забеременела она до
заключения брака, в связи с чем регистрация пары проходила в ускоренном
режиме, с чем проблем также не возникло. Респондентка считает, что строить
брак только на ребенке, это плохая идея, но, по словам девушки, они
“решили, что им есть на чем строить семью”, потому что они являются
“любящей парой и хорошими друзьями”, поэтому о своем решении молодая
семья не жалеет.
В данный момент муж респондента уволился с работы и проходит
обучение для устройства на новую должность. Она, в свою очередь,
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заканчивает 4 курс университета, занимается написанием выпускной
квалификационной работы и воспитанием ребенка. Несмотря на плотный
график семья проводит “достаточно много времени вместе, причем не только
с ребенком, но и вдвоем с мужем”. Здесь девушка отмечает то, насколько им
помогает поддержка родственников - бабушки с удовольствием периодически
занимаются воспитанием внука, а “он достаточно хорошо их знает и
спокойно с ними остается”. За счет этого пара имеет возможность проводить
время вдвоем, отдыхать вместе, что благотворно влияет на их семейные
отношения. При этом пара не боится брать ребенка с собой “в свет”. Супруги
считают, что “если вы молодые родители и у вас есть ребенок, то это не
значит, что вам нужно закрыться дома и сидеть только там” - что говорит об
активной жизненной позиции молодых.
Если говорить о проблемах, возникших в связи с пандемией
коронавируса, то девушка выделяет одну ключевую трудность. Первая
беременность и роды респондента пришлись на момент пандемии COVID-19.
В связи с этим она выделяет следующую проблему: “на роды и после них
никого не пускали из близких”. По словам девушки, пережить роды без
нахождения родных людей рядом, и потом все время находится вдвоем с
ребенком было довольно сложно, поскольку у нее отсутствовал таковой опыт.
В этот момент молодой маме не хватало поддержки близких людей, мужа,
родителей и друзей, “было грустно и одиноко”, а также недоставало советов
по взаимодействию с ребенком.
Девушка подавала заявления на различные пособия, социальную
помощь для молодых семей. Информацию о них девушка узнавала из
Интернета, когда была в поиске актуальной правовой информации. По тем
социальным пособиям, на которые девушка подавала документы, проблем не
возникло, что может свидетельствовать о хорошей подготовке
многофункциональных центров обслуживания. О центрах социальной
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помощи респондентка знает, но в них не обращалась, поскольку не было
необходимости.
Если говорить об иных видах помощи, то значительную часть помощи,
семья получает от родственников - бабушек и родителей как и со стороны
жены, так и со стороны мужа. Это крайне ценно для молодой мамы, так как
она совмещает материнство с учебой, и заняться ей может лишь тогда, когда
ребенок спит и не требует внимания и заботы. “В первую очередь, страдал
мой сон” - отмечает респондентка. Если кто-то из родственников имел
возможность провести время с ребенком, то это значительно помогало
молодой маме, потому что у нее появлялось время на учебу, либо на
полноценный сон. Также стоит отметить, что молодая семья очень ценит
время проведенное наедине без ребенка, и, благодаря помощи близких, у них
получается его находить. По мнению девушки, это благотворно влияет на их с
супругом взаимоотношения, а значит и на крепкость семьи. “Мы стараемся
не теряться в роли только родителей, мы остаемся мужем и женой, двумя
любящими людьми и очень важно находить время на совместный досуг,
посвящать время своей второй половинке, а не только замыкаться на роли
родителя”. Такой подход положительно влияет на благополучие как и
отдельных членов семьи, так и на всю молодую семью целиком.
В целом, девушка положительно оценивает наличие в нашей стране
социальных мер поддержки молодых семей, в том числе финансовые. По
словам респондента, эти средства не полностью покрывают все расходы,
однако оказывают существенную помощь. Кроме того, девушка считает, что
наличие центров социальной помощи, в том числе кризисных центров -
необходимая и очень ценная мера поддержки. Сама девушка не сталкивалась
с серьезными психологическими и бытовыми проблемами, но на опыте
других молодых мам может с уверенностью сказать, что послеродовая
депрессия это довольно распространенная и серьезная проблема. Это также
может дойти до послеродового психоза и закончится смертью как и матери,
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так и ребенка. “Поэтому очень здорово, что есть места, куда женщина может
обратится и получить помощь” - считает респондентка. Однако, как отмечает
девушка, этим мерам поддержки нехватает большей информированности
среди населения и доступности. “Было бы полезно, если бы, например, в
роддоме раздавали информационные брошюры с материалом о том, что
может получить молодая семья и куда можно обратится за помощь” -
заметила молодая мать. Как она считает, ей очень повезло с помощью со
стороны близких, но девушке известны случаи, когда молодым мамам
пришлось очень тяжело, поэтому меры социальной поддержки крайне
необходимы институту молодой семьи, но над их доступностью и
известностью еще стоит поработать, считает респондентка.
Вторым респондентом выступила жительница Оренбурга, 32 года.
После окончания школы респондентка поступила в техникум, в котором
впервые узнала о социальной поддержке и о центрах защиты населения,
поскольку ее специальность была связана с этими организациями. Со своим
мужем они познакомились в университете и через некоторые время
зарегистрировали брак. Позднее у них появилась дочь, которой сейчас 7 лет.
С момента рождения по настоящее время семья получает пособия по
уходу за ребенком. После рождения ребенка молодая мать пришла в центр
защиты населения, в котором ей помогли оформить социальное пособие. В
2014 году, по словам респондента, это пособие равнялось 2900 рублям в
месяц до исполнения ребенку одного года пяти месяцев. Для девушки было
непонятно, почему пособие заявляется как до полутора лет, но выплачивается
по времени меньше. Пособие по уходу респондентка оценивает как
незначительное, а лишь как небольшую помощь.
Если говорить о периоде пандемии COVID-19, в 2020 году молодая
семья как обычно получала пособие на ребенка до 16 лет. Кроме того, как
семья с ребенком в связи с коронавирусом супруги получали выплаты два
раза по 10 тысяч рублей летом, а также на новый год 5 тысяч рублей. Эти
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выплаты не были существенными для семьи, поскольку супруги не
испытывали финансовых проблем, однако в целом эта мера была полезной.
По словам респондента, в 2021 году семья планирует получить выплату в
размере 10 тысяч рублей в связи с тем, что ребенок пойдет в первый класс.
Эта мера поддержки поможет молодой семьи преодолеть проблему трат
средств на ребенка в период подготовки к школе.
Касаемо проблем в период пандемии COVID-19, девушка ничего
особого не отметила. По ее словам, они с мужем работали, поэтому финансов
хватало и в этом вопросе в их семье ничего не изменилось. По этой же
причине семье удалось избежать социальной напряженности и конфликтов,
которая могла возникнуть в условиях самоизоляции. Соответственно в
социальной и другой помощи молодые родители не нуждались, “все было
спокойно”. Это можно связать с относительно большим опытом семьи - 10
лет в браке и 7 лет воспитания ребенка. За это время семья прошла через
некоторые проблемы молодых семей и пришла к комфортной жизни вместе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у опрошенных
представительниц не были выделены серьезные проблемы в период
коронавирус. В первом случае это связано с большой и комплексной
поддержкой родственников, наличием жилья, качественной работой
государственных органов, умением супругов организовывать свой досуг,
который благотворно влиял на климат в семье, а также доступностью
информации по поводу социальных пособий в Интернете. В качестве
проблем молодой девушки можно выделить запрет на посещение роддома
близких людей, в связи с чем, она испытывала трудности после рождения
ребенка. Кроме того, респонденту было непросто совмещать учебу с
воспитанием ребенка, однако дистанционный формат обучения упростил эту
задачу, и помощь близких также решала эту проблему. Денежные выплаты от
государства
молодая девушка оценивает положительно, но отмечает, что их не хватало,
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чтобы покрывать все потребности семьи. Вторая респондентка также не
столкнулась с серьезными проблемами. Связать это можно, в первую очередь,
с опытом в семейной жизни более чем 10 лет. Семья уже “встала на ноги”,
оба супруга не потеряли работу, в связи с чем им удалось избежать
напряженности в период самоизоляции. Выплаты молодая семья получала, но
это не играло для них особой роли, поскольку заработную плату они не
теряли. Подводя итог, можно сказать, что из двух опрошенных семей молодая
студенческая семья столкнулась с рядом проблем, но благодаря поддержке
родственников и осознанным действиям справилась с ними и пережила
период коронавируса без негативных последствий. А семья более старшего
возраста, будучи более стабильной, не столкнулась с проблемами.
Анализ экспресс-опроса молодых семей о социальной помощи в период
пандемии
В качестве еще одного метода исследования был выбран
экспресс-опрос, состоящий из 6 обязательных вопросов, 8 дополнительных и
паспортички. Экспресс-опрос проходил в качестве анкетирования в
онлайн-формате. Респондентами выступали представители молодых семей.
Задачей экспресс-опроса было выявить у молодых семей столкнулись ли они
с проблемами в период пандемии коронавируса, и с какими конкретно, а
также какую помощь они получили и как оценивают ее эффективность.
Более половины опрошенных, а именно 18 человек, отметили, что они
сталкивались с проблемами в период коронавируса. (Рис. 1) Большинство из
них выделили экономическую проблему, как самую первостепенную.
Нестабильные выплаты заработной платы, или вовсе ее отсутствие,
увольнение одного из супругов, снижение доходов - все это причинило урон
некоторым молодым семьям. Некоторым семьям тяжело было длительное
время сидеть на самоизоляции в замкнутом пространстве с другими членами
семьи, кто-то столкнулся с трудностями, касающиеся организации
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дистанционной учебы ребенка. С проблемой в организации столкнулись и
взрослые - не всем было комфортно работать удаленно из дома. Серьезной
трудностью была и проблема со здоровьем: у некоторых респондентов
коронавирусом переболели члены семьи, кого-то затронула общественная
паника и страх вируса, некоторые респонденты чувствовали сильную
слабость и утомляемость. Те семьи, в которых появление ребенка пришлось
на период пандемии испытали сложности из-за запрета попадания
родственников в родильные дома. В целом все эти проблемы привели часть
молодых семей к эмоциональной напряженности.
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Рис. 1 - проблемы в пандемию коронавируса
Для решения проблем представители молодых семей избирали разные
пути. Значительной оказалась помощь родственников. Более половины, а
именно 17 опрошенных отметили, что получали помощь от родственников.
Для кого-то они оказывали эмоциональную поддержку и, если не находились
рядом, то созванивались по телефону или видеосвязи. Некоторым семьям
родственники помогали материально или в бытовом плане. Часть
респондентов указали, что им или их члену семьи пришлось брать
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подработку. С поиском работы могли помочь знакомые. Некоторые семьи
сократили свои доходы и старались следить за возможной государственной
финансовой помощью. Для преодоления утомляемости люди старались
больше отдыхать и по возможности проводить время на свежем воздухе.
Чтобы решить проблему с дистанционным обучением ребенка,
представители молодых семей обращались за помощью в Интернет.
Снижению напряженности способствовал поиск досуга и личная поддержка
друг друга. Для некоторых опрошенных помощь оказали соседи: “соседи
отдают нам периодически вещи для ребёнка, в этом плане помогают. Еще
иногда, когда в магазин собираюсь, прошу соседку зайти с ребенком
посидеть.” Некоторые респонденты через знакомых вышли к помощи от
общественных организаций. В основном, они помогали с продуктами.
Большинство респондентов слышали об учреждениях социального
обслуживания, однако лишь малая часть обращалась за помощью. (Рис. 2, 3)
Если говорить о том, что известно респондентам о социальных организациях,
то были следующие ответы: помогают с оформлением пособий, оказывают
поддержку малоимущим семьям, которые оказались в трудной жизненной
ситуации, помогают молодым семьям, предоставляют психологическую
поддержку, доставляют лекарства.
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Рис. 2 - учреждения социального обслуживания
Рис. 3 - услуги в учреждениях
Из тех людей, кто обращался за помощью в социальные организации,
большинство респондентов (5 человек) считают условия оказания услуг
комфортными. Лишь один клиент социальных услуг отметил низкое качество
обслуживания и плохое отношение специалистов. Большая часть
опрошенных, 24 человек, получала выплаты от государства. (Рис. 4)
Значительная часть людей, а именно 14 человек, низко оценили финансовую
помощь от государства, 11 респондентов считают, что помощь была на
среднем уровне, 7 респондентов оценили государственную помощь выше
среднего, и лишь человека посчитали эту меру поддержки как значительную.
(Рис. 5)
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Рис. 4 - выплаты от государства
Рис. 6 - уровень поддержки
Если говорить о благополучии семей в период коронавируса, то
большинство семей удовлетворительно оценили свой уровень жизни. Те
респонденты, которые отвечали, что их семья переживала трудности, в
большинстве своем лишились заработка и не получали достаточной
поддержки со стороны. Молодые люди, которые высоко оценили свое
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благополучие, не испытывали финансовых трудностей, а если и испытывали,
то находили подработку и поддержку со стороны близких.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что большинство молодых
семей столкнулись с проблемами во время пандемии коронавируса: не
стабильные выплаты заработной платы, или вовсе ее отсутствие, увольнение
одного из супругов, снижение доходов, общественная паника и страх вируса,
сильную слабость и утомляемость. Все это негативно повлияло на
благополучие семей, а государственная поддержка оказалось недостаточной.
Выводы:
Подводя итог исследованию, можно сделать следующие выводы. В
рамках изучения организации работы клубов молодых семей выяснено,что
активным развитием Клубов молодых семей при подростково-молодежных
центрах в каждом районе города Санкт-Петербург занимается структурное
подразделение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Центр гражданско-патриотического
воспитания “Дзержинец”. В Работа клубов молодых семей заключается в
психологической, методической и инструктивной помощи подопечных.
Деятельность клубов направлена на подготовку молодежи к созданию семьи.
Работники учреждений занимаются с молодыми людьми, которые готовы
создавать семью, но нуждаются в поддержке, в основном в психологической.
Стоит отметить, что в клубах молодых семей проходят досуговые занятия:
вокал, танцы, творческие мастерские и другие занятия. Ими могут заниматься
как родители, так и дети до 14 лет.
Изучая мероприятия, проводимые для молодых семей стоит выделить
следующее. Самым масштабным мероприятием для представителей молодых
семей является Фестиваль молодой семьи, проводимый Комитетом по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. В
программу Фестиваля входят лекции, тренинги, развлекательные и
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культурные мероприятия. Полезной частью Фестиваля является выступление
специалистов с разъяснением особенностей социальной помощи. На
мероприятии участники имеют возможность получить психологическую,
юридическую помощь по вопросам приобретения жилья, льгот. Также для
молодых семей проходят другие досуговые мероприятия: День космонавтики,
где представлены лекционная площадка, художественная выставка,
выступления молодых артистов, квест-игра; День победы. Кроме того,
Комитетом проводится городское мероприятие “Семья года”, где
представлены различные номинации, и в том числе - номинация “Молодая
семья”. Стоит подчеркнуть, что эти мероприятия доступны молодым семьям
поскольку являются бесплатными.
Мероприятия для молодых семей в целом являются неэффективными,
поскольку имеют низкое финансирование, а также низкие охваты. Кроме
того, не все молодые семьи знают о мерах государственной помощи, поэтому
не знают, что есть возможность обратится за ней. Если говорить о
финансовой помощи, оказываемой в период пандемии коронавируса, то она
также оказалась неудовлетворительной для нуждающихся в ней молодых
семей.
В рамках политики развития института молодой семьи необходимо
увеличивать количество ряда учреждений. К таким относятся: дошкольные
учреждения, школы, учреждения здравоохранения, а также досуговые центры
для молодежи. Кроме того, необходимо заняться активным развитием клубов
молодых семей и их взаимодействием с общественными организациями. Для
омоложения института семьи молодежи необходимо прививать традиционные
семейные ценности.
Исследовав изменения в оказании помощи молодым семьям в период
пандемии COVID-19, можно отметить, что большая часть деятельности по
поддержки молодежи ушла в онлайн-формат. Клубы молодых семей и
комитет по молодежной политике продолжали проводить традиционные
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мероприятия, но уже с использованием дистанционных технологий. В связи с
этим методистам и специалистам по работе с молодежью необходимо было
разрабатывать новые форматы работы. Большая часть нагрузки легла на
технических специалистов социальной сферы, но они справились с этими
трудностями. В удаленном формате также проводились и психологические
консультации для семей, что позволило некоторым молодым людям
сохранить благоприятный климат внутри семьи. Кроме того, стоит отметить
появление социальных выплат от государства, что тоже оказало некую
поддержку семьям. Также поддержка была оказана со стороны
некоммерческих общественных организаций, которые помогали
нуждающимся молодым семьям с продовольствием и бытовыми вещами.
Изучив опыт молодых семей в условиях пандемии коронавируса,
можно прийти к выводу о том, что разные семьи прожили это время по
разному, в зависимости от их достатка и наличия сетей поддержки. Семьи,
имеющие опыт совместной жизни и сохранившие работу, пережили
пандемию коронавируса благополучно. Однако большое количество семей
столкнулись с проблемами: нестабильные выплаты заработной платы или их
отсутствие, увольнения, снижение доходов, эмоциональная напряженность в
самоизоляцию, проблемы организации удаленной учебы детей и работы
родителей, проблемы со здоровьем, утомляемость, запрет на посещение
родильных домов. Для разрешения этих проблем молодые люди зачастую
прибегали к помощи родственников, некоторые - соседей и друзей. Для
решения финансовых трудностей часть людей искали подработку, а кто-то
экономил средства.
По результатам исследования обе наши гипотезы подтвердились. В
условиях пандемии коронавируса у молодых семей действительно
усугубились финансовые и психологические проблемы. Причиной этого
стали увольнения с работы, задержки зарплат, недостаточная финансовая
помощь от государства. Кроме того, режим самоизоляции негативно повлиял
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на климат внутри некоторых семей, увеличилась социальная напряженность.
Вследствие этого меры государственной поддержки можно считать
неэффективными для молодых семей. Оказываемая финансовая помощь была
недостаточной для тех, кто лишился работы и дохода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы молодых семей находятся в фокусе исследований, потому что
это категория граждан исполняет действительно важную роль в социальном
развитии общества. Анализ полученных результатов говорит о том, что
институт молодой семьи претерпевает изменения. Происходит отказ от
традиционных устоев, распространяется практика сожительства,
откладывается регистрация брака и рождение первого ребенка. Если раньше
за молодую семью считали ячейку, в которой оба индивида не достигли 30 лет,
то сейчас возрастные рамки растянулись до 35 лет. Стоит отметить, что к
понятию молодая семья ученые относят такие характеристики, как адаптация
супругов друг к другу, нестабильность отношений. Исходя из предыдущих
размышлений, можно сделать вывод, что молодая семья — это семья с как
минимум одним ребенком, в которой возраст обоих или единственного
родителя менее или равен 35 годам. Кроме того, для государства важно, чтобы
родители состояли в зарегистрированном браке. Однако вопрос о том, что
считать семьей - супругов с официальной регистрацией брака, или пару в
незарегистрированных отношениях, но живущих вместе — с каждым годом
становится все более дискуссионным. Тем не менее, владея понятийным
аппаратом, который описывает сущность молодой семьи, мы можем наиболее
точно и объективно выделить специфику таких семей, и тем самым повысить
эффективность оказания социальной помощи молодым семьям.
Проблемы молодых семей требуют изучения и поиска решений,
поскольку от этого зависит будущее общества. Молодые семьи, которые
могут попасть в социально-опасное положение, стать неблагополучными,
можно отнести к группе риска, к реальным и потенциальным клиентам
социальной работы. К основным социально-экономическим проблемам
молодежи можно отнести низкий материально-экономический уровень и
безработицу, завышенные материальные потребности, необходимость в
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жилье и ее труднодоступность. К социально-психологическим проблемам
относятся: проблемы жизненного и профессионального самоопределения,
кризисный период перехода к взрослой жизни, отсутствие системы
ценностных ориентаций, супружеские конфликты и трудности связанные с
родительством. Кроме того, важно отметить медицинские проблемы
(отсутствие полового воспитания, несформированность культуры интимных
отношений, легкомысленное отношение к своему здоровью), которые
негативно влияют на репродуктивную функцию семьи. Наличие этих
проблем свидетельствует о необходимости уделения внимания молодым
семьям как объекту социальной помощи.
Проблемы молодых семей в непростой для мира обстановке требуют
особого внимания и незамедлительного поиска решений, поскольку от этого
зависит то, каким будет общество через поколение. Молодые семьи пережили
серьезные проблемы в период изоляции, что привело их к различным
угрозам, а некоторых — к группе риска. Основными проблемами молодых
семей в период пандемии COVID-19 стали проблемы потери места работы и
сложности с трудоустройством, задолженности перед банками и другими
людьми, финансовые и психологические проблему, домашнее насилие,
разводы и проблемы со здоровьем. Присутствие данных проблем в жизни
молодых семей свидетельствуют о необходимости оказания им социальной
помощи.
Представители молодых семей не всегда способный выйти из трудного
положения самостоятельно, поэтому им необходима помощь общества.
Государство поддерживало молодых семей бесплатной выдачей продуктов,
социальным обслуживанием, льготами. Поскольку финансовая проблема
затронула большое количество молодых семей, ключевой мерой поддержки в
период пандемии коронавируса стали различные выплаты, пособия,
пониженные ставки на ипотеку.
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Помимо материальных мер поддержки, принимались меры,
направленные на упрощение порядка оформления документов, выдачу
листков нетрудоспособности, продление справок, пособий, выплат,
компенсаций. Кроме того, для безработных был разработан дистанционный
порядок регистрации в системе «Работа в России». В условиях пандемии
коронавируса многие центры образования, культуры и досуга перевели
различные мероприятия в дистанционный формат. Кроме просветительской,
развивающей и воспитательной функций эти мероприятия развлекали людей
и давали возможность отдохнуть.
По результатам исследования нам удалось изучить организацию работы
Клубов молодых семей, провести обзор мероприятий, проводимых для
молодых семей, а также оценить их эффективность. Кроме того, удалось
выделить необходимые изменения в рамках политики развития института
молодой семьи, а именно увеличить количество образовательных учреждений
и учреждений здравоохранения, а также досуговых центров. Структурировать
работу клубов молодых семей и активнее прививать молодежи традиционные
семейные ценности.
Касаемо оказанию помощи молодым семьям в период пандемии
коронавируса, для молодых семей продолжались проводиться мероприятия,
но в удаленном формате. Клубы молодых семей проводили онлайн
психологические консультации, что способствовало сохранению семей в
период самоизоляции. Пандемия дала толчок развитию нового направления
работы. Из-за того, что все мероприятия переходили в онлайн-формат,
методистам необходимо было разрабатывать новые способы проведения
мероприятий. Стоит отметить, что клубы молодых семей столкнулись со
сложностями в период пандемии, так как нужно было менять систему работы
и переводить все в онлайн формат. Больше всего нагрузки легло на
технических специалистов социальной сферы. По мнению специалистов, они
хорошо справились с этой задачей. Многие специалисты отмечали
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существование благотворительного фонда “Фонда продовольствия “Русь””,
который активно оказывал продовольственную и бытовую помощь молодым
семьям и социально незащищенным слоям населения в период пандемии.
В период пандемии COVID-19 в молодых семьях наблюдался разный
уровень благополучия, в зависимости от их достатка и наличия сетей
поддержки. Семьи с опытом совместной жизни и сохранившейся работой,
пережили пандемию коронавируса стабильно. Однако большое количество
семей столкнулись с проблемами: отсутствие выплат заработной платы,
увольнения, снижение доходов, эмоциональная напряженность в
самоизоляцию, проблемы организации удаленной учебы детей и работы
родителей, проблемы со здоровьем, утомляемость, запрет на посещение
родильных домов. Для разрешения этих проблем молодые люди зачастую
прибегали к помощи родственников, некоторые - соседей и друзей. Для
решения финансовых трудностей часть людей искали подработку, а кто-то
экономил средства.
Можно сделать вывод, что в условиях пандемии коронавируса у
молодых семей усугубились финансовые и психологические проблемы.
Причиной этого стали увольнения, задержки зарплат, недостаточная
финансовая помощь от государства. Кроме того, режим самоизоляции
негативно повлиял на климат внутри некоторых семей, увеличилась
социальная напряженность. Вследствие этого меры государственной
поддержки можно считать неэффективными для молодых семей.
Оказываемая финансовая помощь была недостаточной для тех, кто лишился
работы и дохода.
Пандемия коронавируса дала возможность заметить проблемы как и
внутри молодых семей, так и в системе помощи. Пандемия коронавируса
открыла новые формы поддержки, которые необходимо внедрять в систему
помощи, а именно развивать онлайн сервисы для организации досуга,
консультационной и психологической помощи. А для того, чтобы
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существующие финансовые и психологические проблемы не становились
еще более серьезными в период нестабильности общества, кризиса или
пандемий в будущем, необходимо проанализировать опыт прошедшего года и
сделать выводы о том, что нужно менять в системе оказания помощи. Кроме
того, необходимо заниматься профилактикой проблем, проводить
психологические консультирования, готовить молодежь к семейной жизни,
развивать различные формы занятости молодых семей. В таком случае, семья
будет способна выдержать любые потрясения в обществе, поскольку будет
готова и материально, и психологически.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Гайд экспертного интервью.
1. Общая информация. Расскажите о себе. Чем Вы занимаетесь в
профессиональном плане? Как давно? Что мотивировало Вас выбрать именно
это направление деятельности?
2. О мероприятиях по социальной работе. Какие мероприятия для
молодых семей проводятся? Как вы можете оценить их с точки зрения
эффективности? Удовлетворяют ли они потребности молодых семей? Какие
методы и технологии в работе используются? Расскажите о платформе
«Молодая семья онлайн».
3. Оценка развития направления. Как вы считаете, достаточно ли
мероприятий проводится в Санкт-Петербурге по предоставлению помощи
молодым семьям? Что нужно изменить? Как нужно изменить? Возможно ли
это сейчас?
4. Пандемия. Как изменилось предоставление помощи молодым семьям
в период пандемии? С какими сложностями столкнулись семьи и
специалисты? Какие специфические мероприятия были проведены для
помощи молодым семьям?
5. Барьеры. С какими препятствиями и проблемами приходится
столкнуться представителям молодых семей? Как можно помочь им в
преодолении этих препятствий? Что является барьером на пути оказания
социальной помощи молодым семьям?
6. Трудности в работе. Приходилось ли Вам или Вашим коллегам
сталкиваться с какими-либо трудностями при работе с молодыми семьями? С
чем Вы связываете наличие/возникновение этих трудностей? Что могло бы
способствовать их решению?
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Приложение №2. Транскрипт экспертного интервью.
Чем вы конкретно занимаетесь в профессиональном плане? Как давно и что
мотивировало вас выбрать именно это направление деятельности?
Начнём с того, что у меня своих четверо детей, вот. Потом, сначала своей
трудовой деятельности я занимаюсь воспитанием детей, помимо того что я
занимаюсь государственной службой. По своей должности я главный
специалист отдела гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Это
обязывает заниматься взаимодействием с развитием института молодой
семьи в городе Санкт-Петербург. Этим меня мотивировала заниматься
должностная инструкция. Есть государственная программа, 452
постановление Правительства Санкт-Петербурга, если интересно, найдете в
интернете, посмотрите. В этой программе написано, что мы должны
заниматься институтом молодой семьи, это наша обязанность.
Какие мероприятия для молодой семьи проводятся?
В этой же государственной программе отражено, что в административных
районах Петербурга создаются и созданы уже давно с 2014 г. клубы молодых
семей, которые непосредственно отвечают за такое мероприятие, как
Фестиваль Молодых Семей. Ежегодно его проводят. На самом деле от года к
году он имеет разную статистику, когда больше, когда меньше участников,
когда интересно, когда не интересно. Ну вот с этого года мы запустили
процесс по систематизации работы, вот, создали рабочую группу по развитию
молодой семьи в городе Санкт-Петербурге как раз таки из представителей
клубов молодых семей. Провели уже две встречи с руководителями клуба,
обсудили насущные проблемы, поняли, что проблемы есть, и естественно
сейчас будем решать эти вопросы, чтобы избавиться от этих проблем,
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улучшить качество своей работы по отношению к молодым семьям, ну и
соответственно отношение молодых семей к госорганам.
Вы можете как-то оценить эффективность программ, мероприятий, которые
проводится?
Любая эффективность она исчисляется в денежном эквиваленте. Чем больше
финансовых потоков, тем выше эффективность мероприятий. Конечно наша
государственная программа на институт развития молодой семьи в
отношении комитета по молодежной политики это 1 000 000 рублей в год.
Сами понимаете, да? Сколько молодых семей в городе Санкт-Петербург?
Сейчас в городе Санкт-Петербург молодых семей порядка 300 000. Миллион
и триста тысяч - ни о чем. Поэтому конечно эффективность проведения
наших мероприятий, которые комитет проводит, она не очень высока. Но мы
проводим итоговое мероприятие, то есть мы подводим итоги работы
деятельности в том числе наших районных учреждений, которые развивают
институт молодой семьи, которые работают над развитием клубов молодой
семьи, помогают психологически, методически и инструктивно, и в том числе
и физически. Буквально с прошлого года в городе появились федеральные
общественные организации, которые направлены на помощь данной
деятельности. Одна из таких организаций - это фонд Русь.
Значит в городе есть небольшая группа общественных организаций и
городских и федеральных, которые помогают становлению молодой семьи. В
комитете по социальной политике есть структурное подразделение под
названием Центры помощи молодым семьям. Это тоже входит в их
полномочий и они также занимаются этим институтом молодой семьи.
Проводится также городское мероприятие под названием “Семья года”, где
представлены номинации в том числе “Молодая семья”. Работа ведётся.
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Понятно, что с расширением города с увеличением численности населения и
с омоложением его, этого населения, естественно такую задачу надо решать.
Вот и неплохо, что молодые люди берутся за такую специфическую тематику
и пишут по нему дипломную работу. Что такое дипломная работа? Это
какой-то заказ на проблематику, а нужно залезть внутрь этой проблематики -
сходить в клубы молодой семьи, они в каждом районе есть.
Подростково-молодёжные центры в любом районе есть. Выбираете сайт
администрации, по телефончику уточните, где у них есть клуб молодой семьи
и встречайтесь с руководителем данного клуба. Не удивляйтесь, там есть
специалисты преклонного возраста, занимаются развитием клуба молодой
семьи, но кто как не бабушка занимается развитием внуков. А внуки это и
есть как раз таки та молодая семья. Часть клубов занимается так сказать
подготовительной работой к созданию молодой семьи. То есть они работают
с молодежью, которая готова создать семью, но нуждается в психологической
поддержке. То есть эти клубы настраивают молодежь, реально
психологически подготавливают молодёжь для создания семьи.
Методы, которые используются в работе.
В основном конечно это психологические методы, тренинги и все остальное.
Работают психологи, поэтому это тренинги, коучинги. Во-вторых, у нас есть
подведомственное учреждение Дзержинец. Там есть целые отдел, который
занимается, им порученно заниматься, сопровождением рабочей группы по
развитию института молодой семьи. Ну и конечно они готовят фестиваль
молодой семьи. Это основное итоговое мероприятия, в виде подведения
итогов. Не важно, что оно в середине года, не важно, что оно ко дню любви
семьи и верности. Важно, что оно подводит  годовой итог работы.
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Что проходит на фестивале? Какова его цель?
Естественно лекционная программа, тренинги, развлекательная, культурная и
образовательная программа. На этих форумах и фестивалях делается все
стандартно. Делается все, для того чтобы молодому родителю с его ребёнком
было интересно прийти на эту площадку, чтобы он с интересом потратил
время свое. Это конечно самая основная задача. Дополнительная задача
конечно - разъяснение социальной поддержки, помощи со стороны
государства. Естественно эксперты и специалисты приходят и это со своей
стороны рассказывают. Но это интересно наверное примерно 10% тех, кто
приходит на фестиваль.
Почему блок фестиваля о социальной поддержке интересен такому
маленькому количеству участников?
Интернет. Сейчас все открыто, сейчас все доступно, и тот, кто умеет
пользоваться, и кто желает добыть информацию, вот он её находит. Сейчас
любое слово тебя интересует, ты его забиваешь, и находишь по нему
информацию. Сейчас не обязательно иметь юридическое образование,
главное - уметь правильно найти информацию.
О платформе “Молодая семья Онлайн”
За этот сайт отвечает комитет по социальной политике. Вот как раз таки фонд
Русь, который сейчас создает городское общественное объединение по
развитию института семьи вообще в принципе. Они занимаются сейчас
объединением семей и получением информации от этих семей различной
проблематики, что может быть связано с жизнедеятельностью семьи. А
касаемо платформы много не знаю.
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Что можно изменить в помощи семьям и можно ли вообще?
Открыта доступная среда. Я, допустим, живу в комплексе новом, где рядом
есть детская площадка, школа, садик, поликлиника, у меня этой проблемы
нет. А те молодые семьи, которые живут в центре города у них проблем с
этим немерено .Поэтому конечно все зависит от доступной среды.То есть
создание мобильных школ, мобильных садиков. Это конечно крайне сложная
задача вот прям от слово очень сложная. но она возможная. Смотря от того,
насколько нацелено руководство города в такой системе. Если нацелено, то
это наверное поможет развитию института молодой семьи. Да и на самом
деле, самая основная проблематика - это поменять мировоззрение наших
молодых людей. У меня дочь, 16 лет, и она говорит, что ей хватает трех
младших братьев и сестер, и она не собирается женится и делать
внуков.Понятно, что она говорит про ближайшее время, поэтому понятно, что
придет время, но вопрос когда это время придет. Потому что опять же таки
воспитывать детей лучше в том возрасте, когда ты приближен к возрасту
ребенка. Поясняю, если ты в 18 лет родил и начал заниматься развитием
своей семьи, то в 30 лет ты можешь стать другом своего ребенка, помимо
того, что ты еще и родитель. А если ты ребенка заводишь в 40 лет, то в 60 лет
ты уже бабушка и дедушка, какой ты друг, какой ты товарищ.Конечно
конфликтные ситуации в основном в возрастных семьях по отношению к
детям. Я еще раз говорю, что я не провожу официальную статистику, это то,
что я вижу в личном опыте. Я преподаю, у меня достаточно большое
объединение спортсменов. Понятно, что это привитые патриоты, привитые
спортсмены, но 60% это мамы одиночки.
Про финансовые, жилищные проблемы и психологическую
неподготовленность в юнном возрасте.
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Психологическая неподготовленность и всего лишь, все остальное это
отмазы, реальные и нелепые отмазы. Это сугубо мое мнение. Я свой молодой
возраст проживал в сложный период времени - 96 ой 2000 ый год - когда по
полгода зарплаты не платили. Ничего, не помешало нам с женой жениться и
так сказать обременять себя детьми.
Почему же тогда сейчас идет тенденция на то, чтобы заводить детей в более
позднем возрасте?
Сейчас у молодых людей в голове одно - я, я, я - я хочу быть выше всех, вот и
все. “Я не хочу быть наравне со всеми, я хочу быть выше всех. А для того,
чтобы так было, мне не нужно дополнительное обременение, мне не нужны
семья, мне не нужны дети.” А это я идет с годами, быстро-быстро, а в 35
ничего не успел, а в 40 уже ничего не надо, уже полежать бы и отдохнуть. Ну
не у всех конечно, но у большинства так. А в 50 уже совсем поздно, уже
ничего не сделаешь, уже сидишь и жалеешь. Посмотрите, сколько сейчас
людей одиночек в 40-45 лет. Опять же это все статистика, берем и смотрим.
На сайтах знакомств посмотрите, что творится.Люди, которым реально за 40
и до 60 - они ищут семью себе, чтобы лет в 80 им хотя бы кто-нибудь стакан
воды смог поднести.
Как изменилось предоставление помощи молодым семьям в период пандемии
коронавируса?
На примере моей семьи, по решению Президента, могу обмануть, нужно
просто открыть все официальные документы, эти постановления
Правительства все есть. Мне кажется, что за период 2020 года, с учетом того,
что у нас 4 детей, получили государственную поддержку размером около 100
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тысяч рублей. И эти выплаты продолжаются, Президент недавно объявил, что
на каждого ребенка в определенном возрасте он выплатит еще по десять
тысяч рублей. А это всё государственная поддержка. Мы так особо на это не
обращаем внимания, но когда детей четверо, то это внушительная сумма,
когда она единоразово приходит. Это как раз было в апреле прошлого года,
когда на четверых детей пришло по 10 тысяч - дополнительная зарплата.
Специальные мероприятия, проводившиеся в период коронавируса для
молодых семей?
Это в основном онлайн встречи с молодыми семьями, просто для того, чтобы
психологически поддерживать их. Этим занимались клубы молодых семей.
Они делали онлайн трансляции, встречи и достаточно много этих встреч
было, и я думаю это достаточно способствовало тому, чтобы сберечь большой
процент семей. Потому то очень много разводов было за коронавирус по
понятным причинам.
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Приложение №3. Гайд глубинного интервью.
Этап 1: Приветствие
Добрый день (или здравствуйте). Меня зовут Дженнет, я студентка
кафедры теории и практики Санкт-Петербургского государственного
университета. Я провожу исследование на тему: "Организация социальной
помощи молодым семьям в период пандемии", то есть мне интересно, какая
помощь оказывается молодым семьям на момент коронавируса.
Все данные будут анализироваться в обобщенном виде, без указания
конкретных имен.
В данном интервью нет правильных/неправильных ответов. Мне
интересно ваше мнение и опыт.
Сколько бы вы могли уделить мне времени?
Если вы не против, нашу беседу я буду записывать на диктофон. С
этими записями буду работать только я, они не будут воспроизводиться в
какой-либо другой аудитории.
Этап 2: Подготовка к интервью (разминка)
Расскажите о себе. Сколько вам лет? Расскажите об основных этапах
вашей жизни.
Этап 3: Обсуждение семьи.
Расскажите о членах Вашей семьи. Как создавалась Ваша семья?
Расскажите о жизни Вашей семьи, о том, чем вы обычно занимаетесь,
как проводите время вместе.
Этап 4: Обсуждение проблем, с которыми сталкиваются молодые
семьи в период пандемии.
С какими проблемами вы столкнулись в период пандемии? Как вы с
ними справлялись? Кто Вам в этом помогал?
С какими проблемами, по-вашему, мнению проще всего справиться? А
с какими сложнее? Почему? Аргументируйте ваше мнение.
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Этап 5: Обсуждение видов помощи для семьи.
Слышали ли вы об учреждениях социального обслуживания? Откуда?
Что Вы знаете о деятельности центров социальной помощи?
Обращались ли вы за услугами в такие учреждения? Почему? Комфортные ли
условия для оказания услуг клиентам в учреждении? Существуют ли
проблемы в работе учреждения (например, проблемы в информировании,
нехватке кадров и т.п.)?
Получаете ли вы какую-либо иную помощь? От кого? Насколько Вам
это помогает? Как вы вышли на этот вид помощи?
Хорошо, мы практически закончили. Вам есть что добавить?
Думаю на этом можно закончить нашу беседу. Большое спасибо за ваше
внимание и время!
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Приложение №4. Транскрипт глубинного интервью с представителем
молодой семьи.
Расскажите о себе. Сколько вам лет? Расскажите об основных этапах вашей
жизни.
Меня зовут Маша, мне 22 года основные этапы жизни, ну, я закончила школу,
поступила в СПБГУ, на третьем курсе вышла замуж на четвертом родила
ребенка в академ. отпуск решила не уходить, потому что я решила, что я
оттуда не вернусь. Ну, после как много я посоветовалась, мне сказали, что
более взрослом ребенке еще тяжелее заботиться, за ними постоянно нужно
смотреть, так что учиться будет еще сложнее, и тем более, у нас на четвертом
курсе было дистанционное обучение, поэтому я решила остаться учиться.
Потом я еще работала. Работать начала со второго курса и перед родами ушла
в декретный отпуск, сейчас нахожусь в декретном отпуске.
Расскажите о членах Вашей семьи. Как создавалась Ваша семья? Расскажите
о жизни Вашей семьи, о том, чем вы обычно занимаетесь, как проводите
время вместе.
Моя семья сейчас состоит из трех человек. Это я, муж и наш сын с мужем
познакомились на работе. У нас был такой роман, ну как создавалась наша
семья на самом деле очень быстро, потому что мы поженились спустя, чем
полгода с момента, как начали встречаться. Вот забеременела я до
заключения брака. Вот, но мы решили, что нам есть на чем строить нашу
семью, что я в принципе считаю, что пытаются построить семью на ребенке,
это очень плохая идея, что ничего не получится. Вот, но у нас была
совершенно другая ситуация. Мы любящие люди, хорошие друзья, и поэтому
решили сделать вот так. Я об этом нисколько не жалела никогда. Вот все
очень круто, чем мы занимаемся, муж сейчас работает. Точнее, сейчас уже не
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работаю сейчас он уволился с прошлой место работы. Сейчас проходит
обучение для того, чтобы устроиться на новое. Я учусь, пишу ВКР
заканчиваю 4 курс, ребенок вот ест спит и все у него лучше всех.
Время вместе мы проводим, можно сказать достаточно много, причем не
только втроем, но и вдвоем с мужем, потому что нам очень повезло
замечательными бабушками, которых ребенок хорошо знает, очень любит
спокойно с ними остается, поэтому к огромному нашему счастью, мы имеем
возможность проводить время вдвоем куда-то ездить, отдыхать. Вот и это
очень здорово. Но тем менее, с ребенком мы также проводим много времени,
помимо дома, мы ездим на всякие тусовки с ребенком. Я не считаю, что если
вы, молодые родители, у вас есть ребенок, вам нужно закрыться дома и там
сидеть. Нет. Ну, во-первых, сидеть тоже нормально, а если ребенок
нормально переносит гостей, нормально переносит какие-то новые места, те
же самые поездки на природу, то почему бы и нет, главное, чтобы все
чувствовали себя комфортно.
С какими проблемами вы столкнулись в период пандемии? Как вы с ними
справлялись? Кто Вам в этом помогал? С какими проблемами, по-вашему,
мнению проще всего справиться? А с какими сложнее? Почему?
Аргументируйте ваше мнение.
Ну, во время пандемии, конкретно я столкнулась с проблемой, что на роды
никого не пускали. И в роддоме, когда я лежала тоже никого не пускали. Было
достаточно сложно, вот это время находиться в роддоме вдвоем с ребенком,
при том, что никакого опыта общения с маленьким ребенком у меня. Вот.
Было бы, конечно, очень круто, если бы могли пустить мужа, друзей,
родителей, чтобы было не так грустно и одиноко, вот- ну не пускали из-за
ограничений по ковиду. Ну, в принципе никаких других особых серьезных
проблем, я бы выделить не смогла. Ну конечно, есть там маски, это там не
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всегда удобно. Можно их забыть. Не знаю. Больше, наверное, никаких
проблем вспомнить не могу.
Слышали ли вы об учреждениях социального обслуживания? Откуда? Что Вы
знаете о деятельности центров социальной помощи? Обращались ли вы за
услугами в такие учреждения? Почему? Комфортные ли условия для
оказания услуг клиентам в учреждении? Существуют ли проблемы в работе
учреждения (например, проблемы в информировании, нехватке кадров и
т.п.)?
Не знаю, правильно ли я понимаю учреждение социального обслуживания,
но я подавала заявление на разнообразные пособия социальной помощи для
молодых семей. Вот узнала я о них, вот этих пособиях из интернета. Когда
искала какую-то правовую информацию, которая могла быть полезной. Ну а
так в принципе, о центрах соц. помощи я, конечно, знаю. Это и какие-то
приюты для беременных женщин, для молодых родителей, и матерей,
которые оказались в сложной жизненной ситуации, центры, которые
занимаются развитием детей, может быть с каким-нибудь отклонениями по
здоровью. Ну, в такие центры я, слава богу, не обращалась. Ну и
соответственно, я не могу сказать ничего об условиях оказания помощи, о
проблемах по тем социальным пособиям на которые я подавала документы, в
принципе, никаких проблем не было. То есть, я пришла в МФЦ подала
заявление и, собственно, все. Ну, это насколько я понимаю, не центр
социальной помощи, так что это все, что я могу сказать о них.
Получаете ли вы какую-либо иную помощь? От кого? Насколько Вам это
помогает? Как вы вышли на этот вид помощи?
Насчет другой помощи, как я уже говорила, да, мы получаем ее от наших
замечательных бабушек, от моих родителей, от родителей мужа, от моих
бабушки с дедушкой. Это на самом деле было очень ценно для меня, потому
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что я все- таки продолжала учиться, и, конечно, было очень сложно
совмещать маленького ребенка и учебу. В первую очередь страдал мой сон.
Потому что пока ребенок бодрствует заниматься было невозможно. Я
занималась только в периоды его сна, соответственно дневного или ночного и
конечно, когда кто-то мог с ребенком посидеть или там погулять, допустим,
чтобы он поспал, а я позанималась или тоже поспала, если все было очень
плохо, это, конечно, было очень круто. Ну и конечно, то, что мы имеем
возможность все-таки куда-нибудь выбираться, отдыхать, проводить время с
мужем. Я считаю, что это очень хорошо для наших отношений, потому что
мы не теряемся в ролях только родителей, а мы остаемся мужем женой, двумя
любящими людьми. Вот я считаю, что это, конечно, очень здорово, и нужно
находить время на такие вот мероприятия, то есть посвящать время как бы
себе своей семье, своему любимому человеку, а не только вот зарекаться на
ребенке. Ну, этот вид помощь к нам пришел сам, то есть бабушки дедушки
все сами были готовы помогать. Вот конечно, они все в восторге от ребенка,
то, что внук правнук первый у всех бабушка дедушек. Так что искать не
пришлось.
Хорошо, мы практически закончили. Вам есть что добавить?
Насчет того, что можно еще добавить, я считаю, что, конечно, здорово, что у
нас есть такие социальные меры поддержки молодых семей, в том числе и
финансовые. Конечно, это не супер какие-то большие деньги, но все равно в
любом случае, лишним не будет, потому что ребенок это конечно расходы на
игрушки. Это питание, особенно со второго полугодия, но в моем случае,
когда начался прикорм или там смеси для тех, кто не кормит грудью, это
конечно, все- таки влетает в копеечку. Здорово, что есть всякие соц. центры,
которые оказывают помощь, в том числе кризисный центр, потому что я сама
к счастью не столкнулась, но знаю, что послеродовая депрессия, это
достаточно не редко и не выдуманное явление. С ней сталкиваются
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женщины, и в том числе, это может дойти до послеродового психоза, когда
женщина убивает и себя и ребенка, и это, конечно, ужасно. И хорошо, что
есть места, куда женщина может обратиться и получить помощь. Было бы
здорово, если бы об этом было бы больше известно, то есть, и это было бы
более доступно. Возможно, в роддоме, чтобы раздавали какие-нибудь там
брошюрки, чтобы в случае чего, если вам там захочется выйти в окно, вот
позвоните по такому то телефону, вам смогут оказать такую то помощь.
Потому что вот у меня много было помощников, в том числе мой муж,
который я сразу начала привлекать к уходу за ребенком, ну и он сам хотел.
Это очень здорово, и бабушке с дедушкой, так что меня это состояние, слава
богу, не коснулась. Я знаю девочек, которым, конечно, было тяжелее, знаю
истории, когда все кончалось очень плохо, так что это очень нужная вещь,
нужны учреждения. Ну и вот да, было бы здорово, если б они были более
доступны и известны.
Думаю на этом можно закончить нашу беседу. Большое спасибо за ваше
внимание и время!
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